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L E O N DIARIO 
Nuestras tuerzas c o n t i n ú a n arro l lan do a l enemigo 
p a s a r i i fn el sector oriental asturiano se ocuparon ayer orho pueblos, y se 
a nuestras tilas muchos milicianos 
En el frente leonés se conquistaron Vegacervera, Felmín, Velilla y otras posiciones 
de importancia 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
S e c c i ó n d e i n f o r m a c i ó n . - E s t a d o M a y o r 
Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 21 de 
septiembre de 1937. 
I4ER0ITO DEL NORTE 
^Frente de Asturias.—En el sector oriental han continua-
do su «vanee nuestras tropas» ocapáadose Inchanza, Bero-
dio, Canales, Onigueira, estribaciones orientales de la sierra 
de Bastasirmín, alturas al norte de Rebolleda y collado de 
Rebo'leda. 
gl enemigo ofreció resistencia cerca de Ortigueira, que 
fué brillantemente vencida. 
En el sector occidental ha habido actividad artillera por 
ambas partes y se han presentado 10 milicianas. 
Frente de León,—HA sido ocupada la posición principal 
del macizo del Gallo y sigue ro léalo el resto del mismo. 
También se ha ocupado el cerro alto de Viilamanín y los 
pueb'os de Felm n, Velilla y VegacerVera. 
EJERCITO DEL OEÜTR® 
Algunos tiroteos en los frentes de Soria y Aragón y sin 
novedad en los demás. 
Entre los varios presentados, procedentes de Ia« filas 
enenigis, hay algunos soldados de caballería, con caballos 
y armamento. 
BJEROITO DEL SUR 
En el sector de Peñarroya, ha llevado a cabo el enemi»o 
dos a aques por la mañana y uio por la tarle, a nuestras 
posiciones de Aldea de Cuenca y de Granja de Torreher-
mosa, con empleo de tanques rusos, siendo rechazados y 
contraatacando nuestras tropas en la última de ellas, obli-
gando a los rojos a empreater desordenada huida, despué* 
de causarle numerosas bajas* 
Ampliación al BaieUn de infarraación 
1 Después de redac ado el parte anterior, se reciben noti-
cias de haberse ocujado en el frente oriencal de Asturias, 
Rebolleda, N*vas, Villaolmoa, habiéndose pasado a núes-
rras filas 60 evadidos y dejando abandanado ei enemigo en 
su huí la 2 oficiales y 55 milicianos muertos, así como 4 
amê ralladoias. 
Salamanca, 21 de septiembre 1937, Segundo Año Triun-
fal. Oe orden de S El General jefe de Estado Mayor 
franásco Martin Moreno 
Graves incidentes en 
Barcelona , ü 
Un grupo de anarquistas, refugiad J S en un 
fcdificb, hacen frente a la lu.rza pública 
A pesar del mal tiempo se han ocu-
pado Vegacer vera, f elmia y Veliiia 
£1 enemigo, ante el empuje de nuestros soldados, descien-
de a ios vaiies, que serán su muerte 
( ú r j m c i ds •IUJ.SC <i4 ¿iiv 
¿ H a n v i s t o ustedes a l g u n a 
vez Hacer i n s t r u e c i o n de c a m -
pana a la t r o p a V 
l 'ugs estos muchachos que 
en este frente l eonés e s t á n po-
niendo t a n a l to e l p a l í e l l ú n es 
p a ñ o l a c t ú a n en el campo de b a 
t a l l a con l a mi sma p r e c i s i ó n y 
serenidad que s i e s tuv ie ran en 
los al tos de la ca r re te ra de A s 
v.urias haciendo p r á c t i c a s ante 
u n enemigo i m a g i n a r i o ; ayer» 
pud imos aprec ia r perfectamen 
te todo esto» a l ver como n ú e s 
t r a muchachada ocupaba unas 
a l tu ra s desde las que e l enemi-
go hos t i l i zaba ser iamente a l 
pueblo d é V i i l a m a n í n . 
Y c la ro es, ante l a t á c t i c a i n 
superable de nuest ros m u c h a 
chos, apreiadida en t re el s i l ba r 
de las balas, a t r a v é s de todo 
el Nor te de E s p a ñ a , los r o j i l l o s 
que se h a c í a n fuertes a l p r i n -
c ip io , o p t a r o n p o r " re t i ra r se 
e s t ^ a t é g i o a m c n t e ' , no s in dejar 
v a r í a s bajas en nuestro poder, 
convencidos s i n duda de nues-
t r o piadoso proceder. 
Y a q u í en este m o n t ó n de es 
combros que antes era u n pue 
blo que se l l a m ó V i i l a m a n í n 
encont ramos , en nuestro bus-
car incesante, que es l a verda-
dera labor del c ron i s t a , m á s 
t r a n q u i l o s ya, p o r l a ausencia 
de morterazos y "pacos" t r a i d o 
res, g r a c ^ s a l a o p e r a c i ó n de 
l impieza l levada a cabo como 
decimos p o r nuestras t ropas , 
una mues t ra de la f e m i n i d a d 
y delicadeza de la hembra r o j a . 
Una t a r j e t a , escri ta a u n m i 
l i c i ano , p o r u n a " r o j i l l a " de 
B i l b a o en la que textualmente 
dice,: ¿ „ ' • m£i ..... 
"Es toy contenta , porque y a 
veo que c u m p l i s t e l a promesa 
que me mci s t e de cargarLe a 
cua t ro requei-es, auuqae no lo 
estoy muuuo p o r q u é n o los 
maias te a c u c n i u o " . 
\ ante esto ¿ q u é dicen u s t é 
des? 
P o r nuest ra par te nos abs-
tenemos de hacer comen ta r ios 
de n i n g u n a especie ¿ p a r a 
q u é ? ante la crudeza b á r b a r a 
de estas palabras hue lgan ios ! 
comenta r ios todos, 
Y en contraste con esto» ve-
mos ya, en nues t ro paso d i a r i o 
por los pueblos q ü e no hace 
a ú n quince d í a s eran ro jos y 
en los que el hambre y la m i -
seria m á s espantosa unidas en 
estrecho abrazo con el t e r r o r 
campeaban por sus respetos c© 
m o func iona admirab lemente 
la o b r a cumbre de la Fa lange 
ese " A u x i l i o Socia l" q u é con su 
lema hermoso y j u s t o de "Pan 
pa ra todos" ha llevado la ale-
g r í a y l a conf ianza de sentirse 
en su p a t r i a a toda l a gente 
que s u f r i ó duran te u n a ñ o la 
t i r a n í a m a r x i s t a . 
Nues t ras oamaradas d e 
L e ó n h a n dejado ya en su pa-
so va l ien te por estas t ierras 
l a semi l l a fecunda de su esp í -
r i t u nac iona l - s ind ica l i s ta . 
E n t r e las r u i n a s de Pola de 
G o r d ó n , b r i l l a la a l e g r í a de es 
tas camaradas del pueblo que 
ya, con su comedor i n f a n t i l i m 
pregnado de nues t ro est i lo de 
! aus ter idad y sacrificio, t r aba-
j a n incansablemente para dar 
I de comer a estos pobres peque 
ñ u e l o s cuyos brazos extendidos 
al f i n a l en nuestro: saludo de 
Imper io , nos aseguran la 
j P a t r i a que hace ya t i e m p o so 
ñ a m o s p o r la que desde hace 
ya t iempo, t a m b i é n luchamos. 
a ' m é m t é ' \ / t . «MÍ O Í UUdUlOll) 
* -a ju.(op¿u.a ue • jc-cuiia, Pan y 
üuoLiuxa ' que a s ú i i u K a r á ai 
laaiiuo emerO líüü.ieii.uuotí au-
l iurar y temer a l a vez. 
"ÍNO tuuo é l moüLe es o r é -
gano" , üisie r e l i a n p o ^ u i a r , 10 
pouenius upucar per ioctaaien-
ie a i ü i a de uuy . 
ba i imos ue jueón c o n a l e g r í a 
veruadera po r e l Uia Claro que 
a m a n e c í a , pero s e ñ o r e s , a l l á , 
le jos de la cap i t a l , ei t i empo , 
no nos a y u d ó n a ü á , y p o r es^o, 
nuestro a la izqu ie rda tuvo que 
permanecer i nac t iva , a pesar 
de los deseos de avanzar de 
sus componentes. 
E n cambio el a la derecha, 
aprovechando, l a bonanza de la 
tarde, se pus© en m o v i m i e n t o 
pa ra rodear el Gal lo , u n f o r -
midable macizo m o n t a ñ o s o , 
cuya p o s i c i ó n p r i n c i p a l , la co-
ta 1557, de di f íc i l subida, t uvo 
que ser nues t ra d e s p u é s de una 
brava escalada por nuestros 
muchachos . Con esto ya v a n 
abandonado sus madrigueras de 
las m o n t a ñ a s imponentes de 
esta r e g i ó n y v a n d e s l i z á n d o s e 
en c o n t r a de su v o l u n t a d ha-
cia el Va l l e de C á r m e n e s , que 
por ser ya a m p l i o , v a a ser de 
m u e r t e pa ra el los. 
Y en la extrema derecha, se 
d i ó u n e m p u j ó n potente ocu 
p á n d e s e el pueblo de Vegacer-
vera, en el que el saqueo es 
verdaderamente espantoso. 
Por su par te en el Centro se 
o c u p ó el Cerro A l t o de V i l l a m a 
x\ix\, po r lo que queda l i m n i o 
ya de "pacos" todo el pueblo, 
y se ocunaron los pueblos de 
Ve l i l l a y F o n t ó n ; en g^te ú l t i -
mo t a m b i é n de ja ron sus n ú e s 
t ras b á r b a r a s los incend ia r ios 
ro jo s . i 
Otro infame y canallesco 
propósito rojo 
Tángtr, 20—El conocíío air¿gente Cosme Ca tado 
Coss o, (uj r a u i i n o , que ucíuatmanM se ¿ncueníra e t la 
Jtiáp^ñ* roj¡*t ptúnsa tr-usíad irae a langet, icump modo 
sois Utnumtf*rv*t pan* r u a U z u r un uten auo en t i /fe-
try,cu>rti l á ' t g t r - J i c * y ut'ti'Utr t i necio a W n^ciomhs' 
tus es/un ie*% apruvo%.nAndo lactr^unsttinctidí iatuan*-e* 
at> r^uctu/tts q*á ex^t* e n t r ó ios nactü/uu^s tspanoUs y 
Francia. 
ta derrota roja en 
ü^n^bra 
B a r c e l o n a . — E n esta o i u -
^ad han o c u r r i d o incidentes a l 
^Poi^rsc u n g r u p o de anar-
Quistas a ^vacuar u n ed i i f i c io , 
^ requer imiento de l a fuerza 
l»ib!i(>a. 
A l parecer, e l g r u p o de anar 
qu ipus han 0CUpa(i0 €l edif i -
c o <ie los Escolapios, s i to en la 
Ronda de San Pedro, h a c i é n d o 
se Inertes. L a p o l i c í a les o r d e n ó 
HUe evacuasen, a lo que se opu 
sieron. A c o r d o n ó d e s p u é s el 
edif ic io y ante los requer imien 
tos de l a General idad, vo lv ie -
r o n a oponerse a evacuar. E n 
tonces d i s p a r a r o n a lgunos ca-
ñ o n a z o s . Po r f i n s? r i n d i e r o n 
r o n , quedando detenidos 25 
anarquis tas y u n a m u j e r . 
P rac t i cado u n reg i s t ro en el 
edificio de los Escolapios, se 
e n c o n t r a r o n muchas armas, 
fusiles, ametra l ladoras , y g r a n 
can t idad de municiones y b o m 
bas de mano . 
C A M A R A D A S 
Ricardo Aguado García 
C A B O DR R R Q U E T E S 
de 19 años de edad, natural de Gorullón. 
José Hermida Rodríguez 
de 25 años de edad, natural de Román (Lugo) | 
Ipresenteal 
Murieron por Dios y por la Patria en el Hospital 
de la Cruz Roja y Hospital de Falange, 
respectivamente. 
XiET : P A . a 3 3 
«Haz que la sangre de los nuestros, S e ñ o r , 
sea el brote primero de la r e d e n c i ó n de esta 
E s p a ñ a en la unidad nacional le sus tierras, 
en la u.iidad nacional de sus clases, en la 
unidad espiritual en e l hombre y entre los 
hombres, y hai t a m b i é n que la victoria final 
seá en nosotros una entera estrofa e s p a ñ o l a 
del canto universal de tu gloria.» 
Crónica del frente de Asturias 
Mensaje de la noche, ñ o r E L T B B I B A k R Ü M l 
zoo a r d r a á í l J z zmtsoa h r a 
A u n q u e en la m a ñ a n a de hoy 
con t inuo l a l l u v i a , p o r l a tarde 
na mejorado bas tante e l t i e m 
po eh todo el f rente de A s t u r i a s 
s i ngu l a rmen te en e l sector 
o r i e n t a l . 
Es ta es l a m e j o r no t i c i a de l 
d í a , porque nadie puede í i g u -
rarse has ta que p u n t o ha d i 
Acui tado los m o v i m i e n t o s de 
nuestras co lumnas , el t empo-
r a l que duran te seis d í a s se 
guidos a puesto a p rueba ' l a re 
sistencia de nuestras m a g n í -
ficas t ropas , v ¿ i i lÍnjA*l f 
De todas formas, la m a ñ a n a 
se a p r o v e c h ó bas tante . A l i n i 
ciarse los mov imien tos que per 
m i t i e r o n ocupar Berod io , Ca-
nales, a l t u r a s orientales de la 
s ierra de B u s t a s i r m i n y a l t u r a s 
al Nor te de Rebolleda. 
E l enemigo hizo resis tencia 
ú n i c a m e n t e cuando se r e a l i z ó 
el asal to a H o r t i g u e r a y e&to 
s i r v i ó pa ra que su f r i e r a u n du 
r o cast igo el enemigo, h a b i é n -
dose recogido 25 muertos y 25 
soldados her idos y h a b i é n d o s e 
le hecho m á s de 60 p r i s i o n e -
ros . 
Otras co lumnas ocuparon 
Naves y Vilíaolmo. 
E r a de esperar, p e r o e s t á 
b i en que la ¿ e a u u a u c ^ n ü r m e 
las p x-ec> unciones, c u a n t í o so a 
JbjL u o í i i e r n o de Va lenc ia no 
es Espaua , 111 l a representa ao-
so lu tamente en n i a g ü n con -
cepto. Pa r a que logra t í e perso-
na l idad i n t e r n a c i o n a l realmen 
te i r recusable le f a l t a toda le-" 
g r t i m i d a d de o r i g e n y de ejer-
c ic io , asent imiento del p a í s , t e -
r r i t o r i o sobre el que ejercer l a 
j u r i s d i c c i ó n . Presunta l a gue-
r r a ac tua l , ha desplazado el eje 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n legal de 
E s p a ñ a desde M a d r i d á V a l e n -
c ia hacia las dos terceras par-
tes que reconocen y aca tan 
con entusiasmo u n á n i m e y pa-
tente nues t ro nuevo Es tado , 
caracter izado p o r su eficacia 
j u r í d i c a y responsabi l idad m o -
r a l , servidas por la E s p a ñ a v i c -
to r io sa de F r a n c o . 
A l lado de a l l á no quedan e l l o 
es sabido sino unos g rupos po 
l í t i cos , m e j o r d icho , unas p a n -
di l las que se e n s e ñ o r e a n de l 
suelo y sus habitantes por e l 
t e r r o r . P o r raones que no he-
mos ahora de p u n t u a l i z a r , G i -
nebra no n iega personal idad a l 
Gobierno tie Valenc ia pa ra c o m 
parecer en la Asamblea, aunque 
s « a m u y otfre; s«íjut-iira*L,% ¡el 
necnt) Utí COU< 'j'.í'^a ya t}rtf*L 
x-tíixí ut i te1^ ' '•' ii ut! uque i pa % 
el uuiibejw ü .a bocieuau ue U t 
ivaciünec» .'-if luáctt un paso m4> 
aua qt i ; ¿ p u t e a d a s vone 
c i ü n t f i de su v o t o , no podiaj 
uar e ' moti > á iguno y en eiv^ti 
no i i n a n dauo, s ino '¿3 entr í 
los jiucue- ta ü | á t a u o s que *ik 
intc ^enid» en l a votación, 
i v a q u í l a t r a n s c e n d e n o i í i 
de i\s.'j ep sodio, e l i n d i c i o dt 
hoy i p i ede ser m á s exprssi 
vo. A i ^*a ios e l suceso porqu . ; 
en e l p . \ ̂  de las relaciones i » • 
t e rnac io i i les que Ginebra si^ 
ve de cent "» supremo, s ó l o h m i 
t en ido u n fracaso N e g r í n ^ 
P r i e to , i n i 01 asados estos ú J ' v 
mos meses v w adora r falazDK,.,:.. 
te las c ruda ; y sangrientas i'Sfe 
lidades de s 1 r é g i m e n . B i m # 
ve. E l e n g a ü t i-o prospera dtl 
todo. F r a c i i c .n. los hunbre |» 
de Valenc ia 11 R e p ú b l i c a en p l t 
no, a la que v.- f a L a n . l o ; tm4f« 
fe ra que resp í a r . 
P a r a qae st asfixie I t l tX̂ As, 
n u e s t r a t f p a u ^ no p \d a lo t 
pueblos o í i a t - js- i que i n f o r -
mación y b u ^ ^ i i fe. La v r̂daA 
se abre paso i n c l u s o a Uavéi 
de l a lenta y tendenoios; fcar*. 
c r ac i a ginebrina. . 
Po r el f ren te que antes era 
de L e ó n , apar te de u n bumbar 
deo bastante intenso de T r u -
bia , que h ic imos como r é p l i c a 
a l du ro cas t igo que ha s u í r i d o 
ú l t i m a m e n t e Oviedo, se t e r m i 
n ó la o c u p a c i ó n del macizo del 
Gal lo , pasando a nuest ro poder 
el v é r t i c e p r i n c i p a l . Po r el cen 
t r o , se o c u p ó el cerro a l to de 
V i i l a m a n í n y pueblos de F e l -
m í n y V e l i l l a . Las co lumnas de 
la extrema derecha t o m a r o n 
Vegacervera. 
Se ha notado duran te todo el 
d í a de hoy menos res i s tenc ia 
por par te del enemigo y a l g u -
nosr pasados dan cuenta de que 
la d e s m o r a l i z a c i ó n gana a los 
mi l i c i anos , p o r cuanto t ienen 
el recelo de que la m a y o r pa r 
te de los dir igentes se han f u 
gado ya, pues todas las tardes 
parece que desde Avi lés , R iya -
desella y a l g ú n otro, puer to , sa 
len p e q u e ñ a s embarcaciones, 
q ú ^ ' e s taban detenidas a la pes 
ca, que es el ú l t i m o recurso 
que Uenen p a r a a l imentarse . 
Pero no pueden e n g a ñ a r a na 
di e. Salen a pescar, pero re-
sul ta que camo no regresan, 
no t ienen que comer y esto les 
sume en l a m a y o r desespera-
c i ó n , sobre todo a l darse cuen 
ta de que ios peces gordos, en 
luga r de en t ra r en i t ivade t í e l i a 
y en Avi l é s , lo que hacen es es-
caparse. 
L o s t rabajos de l imp ieza que 
venimos rea l izando, p rog re san 
de m a n a r a m u y acentuada, de 
d í a en d í a . Tengamos en cuen 
ta la enorme can t idad de pue-
blos y aldeas enclavados en es 
tas m o n t a ñ a s y que en cada 
una de ellas se ha organizado 
l a res i s tenc ia r o j a . P e r © son y a 
m á s de 100 los pueblos t o m a 
dos y cada d í a es m á s f á c i l e l 
camino a recor re r . 
Po r ú l t i m o , a l hab l a r ayer 
del asal to a las t r incheras de 
L o s Catalanes, po r l a m i s m a 
e m o c i ó n con que hube de re-
f e r i r l a , o lv idé e l n o m b r e del ofi 
c i a l p r o v i s i o n a l que h a b í a pues 
t o su v a l o r y e l de l a L e g i ó n . 
No qu ie ro que esta © m i s i ó n , 
pe rdure y me honro en p r o c l a 
m a r el nombre de este verda-
dero h é r o e , se l l a m a Gonzalo 
Meraz y a s í se s e g u i r á l l a m a n -
do en el recuerdo de todos los 
e s p a ñ o l e s qne sientan verdade 
ra e m o c i ó n p o r este gesto que 
t a n a l t o pone e l n o m b r e de l a 
L e g i ó n , 
T o d o e s p a ñ o l n o i m p e d i d o , t i e n e e l 
d e b e r d e t r a b a j a r . F r a n c o q u i e r e q u e 
l a n u e v a s o c i e d a d e t p n ñ o l a s e a e l 
e s f u e r z o c o o r d i n a d o d e todos ios e s » 
p a ñ o l e s . No p o d r á n i n v o c a r sus d e r e « 
c h a s q u i e n e s n o h a y a n c u m p l i d o sus 
d e b e r e s . 
Buenas noches, señores 
Nada llama más la atención 
en el dia de hoy. qae las no-
ticias de Ginebra, spgún las 
cuales, les aspirarir>nes del 
gobierno, llamémoslo asi, de 
Valench, han sido rechaza-
das por 23 votos contra 22. 
Se ha dudo el ca<o de que 
siendo Francia e Inglaterra 
las dos naciones que contro 
lan las actividades de la Liga, 
en esta ocasión se han queda-
do con la minoría, purs la 
mayoría declaró contra los 
rolos, desentendiéndose de 
SFgaira las narioms que se 
corsideran ce ebros de ta ha 
manidad y sin embargo ayu 
dan a la cuadrilla más crimi-
nal y más silvaj ase que hd CO 
nocido la Humanidad. 
La votación ha producido 
el efecto que era de esperar. 
Los rojos de Valencia se de-
dican a insudar con toia gr.o-
spría y con toia violencia a 
las naciones que han vea do 
"n su contra. Clarid d, órga-
no de Lnrgo Caballero, di~5 
qtie fs s países americancá 
que no les han votado, son 
i ncapaces de sentir la d^ni-
dad. Y habla de la honesti-
dad de la España roja. ¡Qae 
frescos l 
La radio de Valencia dice 
que no la importa la votación 
adversa v que la eRperab'", 
y que le fueron negados ÍCÚ 
votos por un acto de digna-
dad de Negrín» Así dice que 
aquellas naci nes ofrecieron 
sus votos a cambio de oue 
fû ben evacuados los refugia-
dos en sus embajadas y cois-
Continúa en cuarta plana 
Para los qie h^yan menester España, misionera del mundo'Poütlca impenal 
Estas cuatro odv^tmri%8 v n fiara qua nadts juegue tns-
eonsrUntemrntt'n la Espiñ* de Franco. 
El Evad > Nfjcionalsmdi alista será católic* por encima de 
cualqui r otra cosa. Franco lo quure y lo rrdenan nu*Mro<t 26 
éuntos. La Itflenatmdrá e* Esp ña todos los d rechos y la 
preeminencia espiritual que por su instituctón divina le c rres 
{anden; strá* abo, id ÍS todas las Uyes que ss opongan ala 
unidad y Horia de la fe, y no se permitirá el menor ataqu* a 
su m ral y a sus dogmas. P«ro el Estodi no p'rm'ttrá tunca 
que fn España se haga política con copa de religión, que su pa r a la Iglesia y g l o r i a i n m o r . 
soberanía se vea disminuida c n alborotos que confundan l<* t a l pa ra E s p a ñ a . 
pasión personal con las verdades tu* danantales y que se utili- j E8 el nüyaLrT0 San Francisoo 
sen con fines políticos argumentos de fe o tnttttuctones Javicr el ^ en dkz ^ ^ 
católicas. , f s ó l o de apos to lado entre los i r u 
En el Estado ^ o n o j s m ^ ¡ fíeles d e s a r r o l l ó t a n f o r m i d a b l e 
func ón estatal a t avés del Sindicato Español del M a g ^ d e m o s t r ó t a l e s p í r i t u 
Los maestros estarán organizados en milicia, la enseñanza. . J J ^ ^ „ „ V ™ l e * 
No solamente e l celo de lo$ 
mis ione ros e s p a ñ o l e s i n u n d ó 
c o n su h e r o í s m o en los siglos 
de grandeza de nues t r a P a t r i a 
las selvas v í r g e n e s de A m é r i c a 
y las m ú l t i p l e s is las de F i l i p i -
nas, s ino que se d e r r a m ó por 
el m u n d o entero conqu i s t ando 
doqu ie ra a lmas innumerab les 
w á Jeiurada e intensadla escuda una sede alegre de ¿a d e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d o ser 
Z i d u X y t loljuegos/El o icio de maestro tendrá el honor] ^ m b r a d o p o r la Iglesia P a t r o . 
y el provecho que merece, pero exdusiv mente dentro del Sin \ 
dicato, y fuera de él nadie podrá llamarse ínaísiro ni ejerc e ^ 
esta profesión. Lo contrario seria mete en la Rttolucién núes-, 
ira el merbo de les Derechos del Hombre. Por eso es incoñs* 
cier.te no querer acordarse del S. E M. en las actuaciones de 
estos días de ilespedid* de un tiemt>o viejo. Entonces, cuando 
Franco dé la orden, el S. E. M, olmdará a los que le 
olvidaron. 
En España ya, desie ahora, víspera del Nacionalswdica-
Hsmo, no se puede harer nada a espaldas de Franco, No se 
puede hacer nada contra Franca No se puede hacer nada 
contra la Fa'ange Española Tradiciona lista y de las ] . O. NS. 
No se puede harer nad% contra la unión de la Falange y el 
Requeté. Nn se pwde hacer nadt contra el Ejército. No & 
pue ie aclamar a otro jefe presente, hipotético o histórico 
—sino a FRAN'I ' Los que h fgan cualquiera de estas 
cosas serán reos de lesa patria; traidores ent *mpo dt guerra, 
Ya, d sdB ahora, r.o se pueden p'dir u ofrecer cutohcmíis. 
El Estado Nado*a si* d i alista necesita toio el Poder y sólo 
respetará los privilegios de quienes hayan sabido conservarlos. 
Lo contrario serla ir contra el actual sentid • fuerte y unitario 
de España. Espuña será Una, Gn nde y Libre a las órdenes 
de Franco. * , • 
Los qus htn menester de estas advertencias son los taju-
reos, los rústicos, los politices y los separatistas con careta. 
Nuestros enemigos, los que despreciaba nuestro César 
FRANCO. FRANCO. FRANCO. 1RRIBA ESPAÑA! 
(De Arriba España, de Pamplona) 
España Nacional expre-
sa su agradecimiento a 
lt:i!ia 
Los pequeños huérfanos de la 
guerra que han veraneado 
en Roma 
El ^preferíante de la Es 
páfia Ñarioná en P1 Q irinal 
ha récibíio a l̂ s p t q u e f V s 
veraneentes con oca-ión d" 
su próximo retorno a E;-paña. 
Con palabras sentidas ha 
expresado eí asfradecimiento 
de la España Nacional a Ita-
lia, por haber acogí 1o tan ca 
riftosamfnte a estos chicos, 
huérfanos de los ceibos por 
la Patria. Prevé una unión, 
siempre más íntima, de los 
dos países: unión comúa de 
defensa de la civilización 
europea. 
Ha contestado el Sr. Ptero 
Parini, Director General de 
los itaüanos en el Extranjero, 
expresando su confianza ^n 
Ja victoria segura, infalible, 
de las tropas del General 
Franco y asegurando a los 
pequeños huérfanos que Ita-
lia conservará siempre un 
gratisimo recuerdo de su es-
tancia en Roma. 
Entusiastas ovaciones al 
Duce, al General Franco, a 
Italia y a '*a España Nacion-il, 
seguidas de los himnos de los 
fascista:- y de los falangistas, 
han Hado por terminado el 
recibimiento. 
(D . l i Preña* ItíHana) 
Grata visita 
Salamanca.—Han visitado 
las dependencias de Fal«nge 
Española Tradicionalista y 
de las J. O. N S , en el edifi-
cio Trilin»üe,y departido con 
algunos Jefes de servicio, los 
miembros de la Comisión ita-
liana que han acompañado a 
los niños españoles que fue-
ron a Italia, amablemente in-
vitados por el Duce, en su 
viaje de regreso a España. 
Dicha comisión está com-
puesta por la Sra. Federeri-
chi, la Srta. Cesarina Tinco 
li, el capitán Octavio Dini 
y el teniente Romes. 
3 ? J É L -ERJ 
Mantequera 
Leo nesa 
no de todas las Mis iones y de 
todos los Mis ioneros , y ha sido 
comparado p o r el Papa Bene-
d i c to X V a los mi smos A p ó s t o , 
les. Su figura traspasando los 
l í m i t e s de su P a t r i a ha adqu i -
r i d o p rod ig ioso relieve de u n i -
versa l idad. Un ive r sa l idad que 
e s t á acorde con los hechos de su 
v i d a y con sus ambiciones de 
conquis tador . Cua t ro C o n t i -
nentes s in t i e ron el peso a h r u . 
m a d o r de sus t rabajos. Y oye-
r o n de sus labios en once len-
guas dis t intas el anunc io de la 
r e d e n c i ó n . Y cuando rendido de 
f a t i ga cae en medio de u n i s -
lote so l i t a r i o en l a soledad del 
O c é a n o , t o d a v í a piensa en aun 
s u e ñ o s con atravesar la China, 
penetrar en E u r o p a p o r Sibe. 
r í a , p r o m o v e r en el centro de l a 
c r i s t i andad una gran cruzado 
por las Misiones y volver con 
los val ientes que se 1c alistasen 
a conso l ida r y p rosegu i r sus 
conquis tas del As ia y Oceanfa. 
Poco t iempo d e s p u é s de su 
muer te r e c i b í a s e en el I n d o s t á n 
una ca r t a del F u n d a d o r de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s m a n d á n -
dole volver a E u r o p a con la in-
t e n c i ó n de c o n s t i t u i r l e D i r e c t o r 
General de las Misiones de l a 
China , J a p ó n , I n d i a , E t i o p í a , 
Gongo y el B r a s i l . 
i^ste e s p í r u u un iversa l i s ta 
de Javier prende t a m b i é n cu el 
peono de g r a n n ú m e r o de c o m -
pa t r io t a s suyos. Po rque no, 
basta a l celo de los mis ioneros 
e s p a ñ o l e s l a e v a n g e l i z a c i ó n del 
I m p e r i o de n u i s t r a P a t r i a don-
de nunca se pone el s o l ; s i ^o 
que anhelan a r r i b a r a todas las 
playas del m u n d o conocido pa-
r a p l a n t a r en ellas l a santa 
orux. j . ^ 
E n el I n d o s t á n , son los ber 
manos en r e l i g i ó n de Javier, 
e n t r é los cuales va u n sobr ino 
del santo a p ó s t o l , los que l l e -
gan a predicar á C r i s t o hasta 
en la Corte del G r a n M o g o l . A l 
mi smo t i empo otros h i j o s de 
Ignac io d i r i g idos p o r el p a t r i a r 
ca A n d r é s de Oviedo, fundan 
la M i s i ó n de A b i s i n i a , en lai 
cua l t a n grandes esperanzas 
t en í a c i f radas el a n t i g u o Capi -
t á n de L o y o l a . 
E n él J a p ó n i lus t res m i s i o -
neras e s p a ñ o l e a , agusunoa, do 
uumcutj y j^aUit-as nacen l l o r e 
c w luiu-awuoscim^uie j u i u a . 
mente con lg i r a u c i t í c a n a a , 1a 
ig l e s i a ue J e s u c r ^ o ; y cuaucio 
en el « i g i o AVU comienza la, 
ei'a ue las persecuciones la r ie -
g a n abunuaniemenU} con la 
sangre del m a r t i r i o . 
A i Congo Jiegan expedicioues 
Ue mis iuneros agust inos y car 
m e ü t a a en el s ig lo XVl í . 
E n el T o n q u í n , la, l l a m a d a 
perla de las Mis iones Son loa 
dominicos e s p a ñ o l e s los que 
l levan «n g r a n par te e i Peso de 
su e v a n g e l i z a c i ó n . E l l o s son 
as imismo los que l lenan con 
á u s nombres las p á g i n a s m á s 
b r i l l an tes del m a r t i r o l o g i o de 
La Ig les ia Tonquinesa , como 
los beatos Hermos i i l a y B e r r i o . 
choa. E n t r e los h i jos de Santo 
D o m i n g o queda t a m b i é n l a g l o 
r i a de poseer a l p r o t o m á r t i r de 
la China, el B . F e r n á n d e z de Ca 
p i l las , pa l en t ino . 
Hasta las islas perdidas en 
medio del P a c í f i c o reciben l a 
v i s i t a de nuest ros mis ioneros 
que en f r á g i l e s barqUiohuelas 
se adent ran p o r aquel los m a -
res pel igrosos y desconocidos. 
E l Venerable San V í t o r e s , S. J . , 
l lega a las Caro l inas en 1638, 
en cuyas is las der rama su san-
gre m á r t i r de l a fe. 
A f r i c a del Nor te es a s imi s -
m o evangelizada p o r los h e r o i . 
eos misioneros f r a n c i s c a í n o s 
e s p a ñ o l e s . 
No queda r e g i ó n a lguna del 
m u n d o conocido adonde no 
l leguen las plantas de nuest ros 
mis ioneros . Con g r a n ve rdad 
ha l l amado gí sabio M e n é n d e z 
y Pelayo a E s p a ñ a l a "evange-
l izadora del orbe1*. 
Estos recuerdos g lor iosos 
nos deben mover a todos los eSi. 
p a ñ o l e s , ante l a proximidadi del 
D í a Universa l de Octubre a rer 
suc i t a r con nues t ro en tus ias , 
mo y act iva c o l a b o r a c i ó n en l a 
moderna cruzada m i s i o n e r a 
las g lo r i a s m á s puras y m á s 
grandes de nues t ra Pa t r i a . 
p. m. 
Jefatura de Obras P m -
cas.-Provincia da León 
ANUNCIO OFICIAL 
Por necesidades militares 
se establece un paso a nivel 
del ferrocarril con la carretero 
de León a A storga en el kiló 
m«»tro 7. 
Este paso a nivel quedsrá 
sin guarda y únicamente se 
ñamado. 
Lo que se avisa para cono-
cimiento público. 
León, 20 d« septiembre de 
1P37, II Año Triunfal.—El in 
geoiero Jefe, M. Echevarría, 
Contratista dd obras 
Carpintería artístioa 
ly UiU Ití UC jUilO UC U u o , 
i:.Hpaua que yov una j u g a r r e t a 
uet uesuuu ati enognuai ja en 
u a u encruc i jada , o p t ó po r no 
uac^r t r a i c i u u a su pasado, y 
se l a n z ó cl^ciUiua y v i g ü i o b a -
p u r lu auc i ia r u t a que la b ia to-
n á l i a ensenado. 
Con e l nuevo gesto con t ra jo 
La rosponsabi i iuad- Ue- b o r r a r 
i res siglos, rebosante üe naque-
ras y d e l n ü d a d e s ; tres cen tu-
r í a s con gobernantes , en u n 
m u n d o revuel to , conduciendo a 
E s p a ñ a con r i t m o de "andante 
f ú n e b r e " , 
I i | n t r a ñ a l a d e c i s i ó n beroica , 
dura o b l i g a c i ó n de volvgr por 
él p a t r i m o n i o perd ido , dg ba,. 
Uaa- s o l u c i ó n d^ c o n t i n u i d a d , 
con nues t ra é p o c a de grande-
za, de hacer l abor " i m p e r i a l " 
en u n a pa labra . Y es m u y eio-
cuente qUe ya c u E s p a ñ a se es-
té f o r m a n d o u n a conciencia de 
nues t r a n y s i ó n : y reconfor -
tante l a seguridad con que se 
con templa el po rven i r , aun sa-
b iendo que a l final de la bata-
l l a , cuando las ber idas t o d a v í a 
m a n a n sangre, no ba l legado 
l a hora del descanso sino la de 
i ^ ñ i r enconada lucha Por l a 
reconquis ta de l o que fué n ú e s 
t ro . A h o r a en los p re l imina re s 
os necesario que ese anhelo en-
cuentre hondo cauce; que el 
sentido de la pa l ab ra "Impe-
r i o " , so defina con' exac t i tud , 
y no se abuse d é e l l a pa ra que 
no degenere en t ó p i o o , y lo que 
s ignif icaba v ida potente, en-
cuentre t r a d u c c i ó n de cosa m o 
mifica-da y c s t ó r i l . 
, ¿ Q u é pretendemos pues, c u a n 
do p roc l amamos m a g n í f i c o s , 
nues t r a r o t u n d a v o l u n t a d de 
I m p e r i o ? Nada menos que es-
t o : Hacer que E s p a ñ a v i v a 
o t r a vez eu el t i empo segunda 
i n t e r p r e t a c i ó n del I m p e r i o é t e r 
no c o n modo e s p a ñ o l . ¿ R e p e -
t i c i ó n de l a Hi s to r i a? NQ: po r -
que l a H i s t o r i a en cicios impe-
r ia les no da mareba a t r á s - Y 
es que no pretendemos resuci -
tar l o que no m u r i ó , s ino, que 
vive latente a l a espera del h á -
l i t o v iv i f i can te , que l o haga re -
s u r g i r poderoso como en sus 
mejores d í a s . 
Pero m i r a d a l m a p a ; de l í -
neas precisas; m a p a del s ig lo 
X X , t ab le ro de ajedrez con las 
cabillas ocupadas, h o s t i l á las 
grandes jugadas a l a aventura . 
No caben ya nuevos Colones 
que eu f r á g i l e s carabelas, pom-
p a n el i n g n o t o m a r , c amino de 
nuevas Indias . N o pretendemos 
pues, u n I m p e r i o e x p a n s i o n í s t a 
por caminos t r i l l a d o s ; s i per-
d imos el d o m i n i o m a t e r i a l nos 
queda eí e s p i r i t u a l ; enfunda-
mos l a espada pero nos queda 
la c r u z ; y l a c ruz , s í m b o l o es-
p i r i t u a l , es u n nuevo I m p e r i o 
que aguarda nuest ra reconquis-
t a al lende los mares , donde nos 
c o r f é s p o n d e p o r derecho el 
«jgr&er una supremací» perdá-
aa p o r i n e x p l i c a ó l e abandono. 
A n í e s t á uuest ra tarea, d i l í -
e i l , que debe acometerse con 
rapidez, una vez robustecida la 
v o l u n t a d de hacer de una Es-
p a ñ a un pueblo fuerte, con de* 
t i no i m p e r i a l , 
J e s ú s Huarte 
(Colaborador nac iona l ) 
Judaismo 
E u Vai'sovia ios dos p r i n c i -
pales ó r g a n o s del j u d a i s m o po 
iaco sun " M a j n t " y " M o m e n t " , 
ambos cons ideran la gue r ra b o l 
ebevique y el bo lchev i smo en 
E s p a ñ a , como cosa p r o p i a . 
U l t i m a m e n t e " H a j u t " ha p u 
bl icado u n a ent revis ta con el 
j u d í o . A b a r ó n Akos , qu ien en 
la a c tua l idad se encuentra en 
el e j é r c i t o r o j o en el B a t a l l ó n 
del Negus. 
A b a r ó n ha declarado que 
n i n g ú n hebreo puede permane-
cer ind i fe ren te en el con f l i c t o 
e s p a ñ o l . T o d o hebreo debe l u -
char por el t r i u n f o de la Re 
p ú b l i c a . 
T a m b i é n s e g ú n este p e r i ó -
dico, el Presidente de l a Genera 
l i dad ha dec la rado : "Los he-
breos emigrados son leales an 
t i fasc i s tas . B e esto estoy p ro 
fundamente persuadido. He po 
dido ver c ó m o muchos de los 
j u d í o s venidos a E s p a ñ a en es 
tos ú l t i m o s a ñ o s , h a n sido d« 
los p r imeros en e n r o l a r l e a de 
fondor nues t ra causa". 
E l o t r o p e r i ó d i c o ; " M o m e n t " 
comentando el e n v í o de doscien 
tas l i b ra s es ter l inas a los r o -
Ayuntamiem 
Resumen de los 
figuraban en el o 
de la sesión qu¿ 
Comisión Gesto ra 14 el lunes 20. 
Estado de fondos 
bó. 
Instancia de D 
'a 
Se Pro, 
Rueda^Soicita c o n s t r ^ i 
tapia, de cerramiento 
puerta en ti imet i^ ;» 
sa núrp. 22 la ca le Vâ  
nueva, be iiforma f*,? .̂ e 
Doña Consuelo D""1' 
mente, siempre que 
la propiedad de la p a r ^ 
cita acometer a l a t i 8oli. 
generUyse ir.formaa?ttrilia 
biemente, previo abonn < a" 
cantidad ce rresr ond ie r t la 
D. Miguel CarbajaJ: . 
c nstruii un sepulcro ta 
pultura ds su p r o r ! ! ? / 6 ' 
siendo ei informe f ^ ^ . 
D.ña Fetra Diez sC{rfb^ 
autor zac ión p a r a r ?lta 
ebras de reforma «n u*1*3' 
núm. 1 de la cade de p Ca8a 
Sol. Se informa íavoíaKiUerta 
te. 'a recién 
Don Cándido Garciasolici tahcencTapara construir Cn1' 
casa en el camino del HA 
tal dpndo el ir forme ??t 
rabie. vo" 
Reunión de produc, 
tores mineros 
Para tratar de asuntes d. 
gran 11 teres, se convoca a tn 
dos les productores niinero0; 
fe bul a y antr eíta, gr8nd 
y pequeños, de las provinj 
de L»ón y Pa enría. jos e s p a ñ o l e s , como donat ivos de . o . ejecutivos de l a o ^ a n i - . ^ J / , ^ ^ . ^ 
z a c i ó n h e b r á i e a , a. .los Smdi - ^ e ó r i ^ domin • 
catos ro jos e s p a ñ o l e s , a ñ a d e : „ 1 ? ? 
"Conf iamos en que el d í a de l a 
l i b e r a c i ó n se avecina. P r o n t o ; Q á m f ra 
en 
de. c o r r i e n t e , a las once de la" 
m a ñ a n a , e n 'as oficinas déla 
j C á m f r a d e Comercio, calU 
las masas de todos los pueblos. F e m a n d o f e r i n o r ú m 8 Io 
p o d r á n ce lebrar l a v i c t o r i a f i - r o g a n d o l a c s i á t e r c i a de tn' 
n a l del b o l c h e v i s m o " . dos , p«=rsora1mente o prrm-. 
Es conveniente que se entere? d i o d e sus representantes, d . 
el m u n d o de c ó m o se p o r t a n | b i d o a l a g r t n trascendelidá 
los j u d í o s p a r a con e l f a s o i s J d e l^s asuutos que se ventila-
jián en la ra'sma. mo. 
¡Español!: 
Todos los metales que tengas y no 
los utilices debes entregarlos para la 
Patria. 
reconstrucción de todas las otras 
destruidas por los marxistas nos obli-
ga a colaborar con el Estado, al que 
debemos entregar cuanta chatarra 
tengamos. 
nkR&Qf. I B A N 
Automóviles O J P I H t l j Y accesorios en general 
independencia, 10 Teléfono 1021 
t s tuc ion d e e n g r a s e y r e p a r u c i o n e s 
Burgo Nuevo, 2 LEON Teléfono 1753 
E O L A U U A L V A B J S I D E L A Fujsjns 
(•QoinWuttt - HtprmotaoHimt 
Negociación de Iranaportei rápidos 
Teléfono 1001 - - L fi u N (irobtio del Camino) 
Comercial Industrial Fallarés 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaria • Calefacción - Saneamiento 
Arucuioi para mesa y cocina — Aparatoi de luz. 
Liuoieum ae toaa» ciasei — Fersianai—ymtaiodos 
Ueriauueaiai — Cerrajería — Üttufai de todoi los 
siitemat, etc., etc. 
ágmdeceremos su visita o consulta de prccioi 
Fiasa da Santo Dominga, n6n. | 
Obreros en general: 
Denunciad ante las autoridades y delegados 
provinciales de Falange, las infracciones a 
las bases de trabajo. 
La labor de nuestro comedor en Pola de Cordón. 
donde han podido comer los 
necesitados que no han sido «Auxilio Social» 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a L e o n e s a d e C u l t u r a 
Academia de San Ignacio de Loyola 
Preparatoria - Ingreso - Primero y segundo 
año de Bachillerato 
Educación integral del niño 
Selección matrícula previo examen 
Pablo Flórez, 14 Teléfono 1480 
L E O N 
A. M. D. G. 
«Auxilio Social» de esta 
capital ha repartido gratuita-
mente desde ei día 14 al 20 
los siguientes víveres en la 
zona liberada de León: 
Pan, 2 000 kilogramos; azú-
car, 876; café, 61; arroz, 300; 
garbanzos, 500;alubias, i 5 50; 
"tocino, 619; chorizo, 294; pi-
mentón, 79; sai, 184; paiataá, 
2.441. 
Los pueblos a quienes se 
ha auxiliado son Pola de 
Gordón, Folledo, Huergas, 
Los Barrios, Vega de Gor-
dón, Bebenno, Cabornera, 
Boiza, Santa Lucia, La Vid, 
Cutera, Vihasimpiiz. 
Además ha funcionado un 
racionados. 
R E S r-A-xjüAisrT 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Manu Nacionil 
a pesetas 3,50. 
independencia 2.—León 
Para sean los que 
chóferes 
Los señores que posean el 
oficio de chófer y deseen tra-
bajar como tales, en este 
Parque de Automóviles (aei 
Octavo Cuerpo de rjércitoj 
de León, pueden hacerlo me-
diante su presentación en e* 
mismo, probando su aptituQ. 
M l ir l iHiif i i l C E N T R A i l 
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Vivero de Arboles Frutales 
J O S E S E O A N E Z L a Baáeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturales 
que debemoi obedecer. 
A los falangistas el B por 100 de descuente. 
NEÍ̂ ^ •̂ râ B ÍÍC^^ TELEf«HíKfi f 
^eparscjlón de aparatos de Radio y de todas las maf^ Í J 
fseadores, Emisoras, Cines Sonoros y aparatos e i e c t r o - f l a é ^ ^ 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc.—Repa1̂ 010 
todas ciases de maquinaria. %*tí&* 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAN*»'^ 
Independencia, 4t León, Teléfono 1614. Ap*'**0 
C b o c o l a t e s 
Tiucnm tais tm U IIIISTIliL LEIIE 
Por Ja montaña liberada 
Recorriendo Villamanin 
« n d o el coche nos Jeja a 
C T a d a ac Santa Luc . a . 
'a ^ amablemente noa ^ 
" " í u c i d o unos na tura les del 
"" MH ene v a n a v i s i t a r l o que 
P S f t u v a e x p i d e . ™ c a r b a 
nuestra menttf 
. ; ; s ; ó n de contrastes -agu-
f g u e r r a y paz, de rajo^J 
d0S de mando s o v i é t i c o y de 
f ! iriación e s p a ñ o l i s t a . 
d0p )rque hemos observado Pa 
redj la, Huergas. E l M i l l a r y 
pola i 
me 
rt fn! pueblos, temibles, hoscos 
^ absoluta soledad, de t a l 
forn a. ^ los d0s ^uerreroS 
de I s p a ñ a con quienes v e n í a 
monf.aron sus fusiles en pre, 
ven< ¡ón de una cmbos'cada. 
g j y , ya b a j ó t e n t e u n o t<* 
por desgracia!! 
y q u é cambio t an enor-
a ocho d í a s que hace que 
cruzaba el per iodis ta po r 
da, 
de los 
nloi tes; hoy c i r c u l a n ya a pie 
or ¡a earretera bastantes m u 
rCi y algunos, pocos, h o m 
bere{.;'hoy las t r incheras enor 
¡ que cor taban el camino es 
tán rellenas por los act ivos sol 
da(j)S de Ingenieros. En t r e los 
cua es vemos a este famoso 
•chi to", Pepe B lanco B a r d a l , 
el i.isigne ar t i s ta l e o n é s de la 
guitarra, con huel las de mucho 
trabajo, pero satisfecho de 
darlo a E s p a ñ a . . . 
v en Santa L u c í a , sobre tres 
o cuatro casas lucen lo s . co lo -
r6g ]\eniditos de la ensefla na 
cional. 
I n f o r m a c i ó n de guer ra 
Hay una serie var iada de 
contrastes, como en m i recuer 
¿o el de la i n a u g u r a c i ó n hace 
no machos a ñ o s de esta cen 
tral e l é c t r i c a de V i l i a s í m p l i z 
la fábrica de la H i d r o - E l ó c t r i 
caLegionense la de la uGoope. 
rativa" de la cap i t a l , hoy m o n 
tón- enoj me de h i e r ros torcidos 
pizarras rotas y aparatos e l é c 
trieos dtshechos. Q u i z á cerca 
del medi > m i l l ó n de p é r d i d a s . 
Yo recuerdo aquel la i n a u g u 
ración "oficialn solemne, con 
el obispo legionensg bendicien 
do la b o i ú t a nave de m á q u i n a s 
las auto1 idades, las representa 
ciones c inv i tados de " p o s t í n " y 
ellianqmite a l l í mismo of rec ido 
por aqrel in fa t igab le l e o n é s 
don Mariano Santos del T r i g o 
¿Y a ' tora?. . . S ó l o u n m o n 
Un ho r r ip i l an t e de cosas des 
hechas y en la a l c a n t a r i l l a que 
vierte J agua del sa l to a l r í o 
un cadáver descompuesto: el 
del maquinista de l a cen t r a l , 
que c< mo el de la f á b r i c a de ha 
riñas de los Srcs. Crespo, en 
Pola, no quiso abandonar aque 
Has n á q u i n a s queridas, aque l 
hogop idola t rado y fué m u e r t o 
com > fiera acor ra lada . . . 
C.pca, a unos pasos, l l o r a 
inc( tisolable l a v i u d a del em-
pleado f i e l . 
¿Cuán tos hogares a s í ? . , 
¿ d án tos n idos deshechos?. . 
Nq lo sabemos, po rque t o d a v í a 
no se ha hecho el recuento de 
tantas cosas destrozadas, t a n 
^ personas ar rancadas de sus 
preblos a v i v a fuerza, tan tos 
carláveres como h a b r á que con 
tir,c al f i n a l de l a reconquis ta 
de* Norte, y tan tos como ha-
^ án podido refugiarse p o r los 
^ontes en cuevas y recovecos, 
y que v a n ba jando poco a pa-
co, con hambre, con i n s o m n i o s 
con ojeras de t e r r o r . . . 
A n t e l a que f u é casa de D o n 
V a l e n t í n G u t i é r r e z , en V i l l a ^ 
raanín, u n a í n e s e , u n a c ruz pe 
q u e ñ a colocada en la balaus-
t r ada y u n p a r de cabos de vela 
componen el a l t a r en que dice 
misa u n j o v e n c a p e l l á n , a l f é r e z 
de Fa lange . ¡ Q u é e m o c i ó n t ier 
na y honda la de esta m i s a de 
c a m p a ñ a en un,, a l t a r cuya a l 
f o m b r a son l a d r i l l o s ca lc ina-
dos! * 
Por todas par tes , huellas de 
fu ro r des t ruc t ivo por todas par ( 
(os o l o r a quemado. Por todos 
lados montones de mae t r ia les ; 
do c o n s t r u c c i ó n deshechos...; 
Gomo contras te Vcn tos i l l a , t a n 
inmedia to , se h a l l a casi in-1 
tac to . "i 
E n la escuela d e b í a estar el 
C o m i t é de A p r o v i s i o n a m i e n t o . 
Hemos cogido muchas c a r t i -
llas de abas tec imiento ; he-
mos encont rado el l i b r o de 
" jus t i f i can tes de requ isa" . Y en 
una h a b i t a c i ó n , po rque f i sga-
mos todo, que se h a l l a en des-
orden, los objetos del c u l t o de 
cobro y meta l b lanc cua l si q u i 
sieran aprovechar los para f u n 
di r los de nuevo, estaban prepa 
rados ( a l parecer) en dos cajo 
nes. 
L o que m á s me h a chocado 
en una ca'sa revue l ta y destro-
zada, ro tos los muebles, ha s i -
do ver Ucn l a t i e r r a de las bue 
ñ a s vacas de leche 11 u n bote 
de leche condensada, j u n t o con 
o t r o de guisantes y a lgunos de 
otras conservas. Q i ^ t r i s t e ad 
m i n i s t r a c i ó n l . . . 
E n l a c o r r e r í a p o r Ventos i l la 
y V i i l ama ln ín v o y en c o m p a ñ í a 
del d i r ec to r de " D i a r i o de 
L e ó n " , el sacerdote d o n A n t o -
n i o G. de L a m a , M á x i m o 
Sanz, que anda buscando asun 
tos pa ra "char las" y J u a n Jo-
s é F . G i l , que v a de p ropagan-
da p a t r i ó t i c a . ¡ B u e n a f a l t a ha-
ce! 
Ha l legado la h o r a de comer 
y rio encont ramos nada . . . Pero 
a q u í e s t á en las avanzadi l las 
de l a carretera, en v i g i l a n c i a 
de é s t a , po r s i con t raa tacan los 
rojos de Busdongo u n a centu-
r i a de Falanige de Cas t i l l a , de 
B u r g o s . . . 
Nos b r i n d a n los muchachos 
amablemente, con u n a s impa-
t í a imponderable, su c o m i d a : 1 
alubias blancas, r i q u í s i m a s , y ¿ 
sabroso conejo con a r roz , p a r t í 
y v i n o . 
Comemos; en u n p l a t o ; sobre 
u n au to r o j o destrozado, ba jo 
la l l u v i a . Y a ochoc ien tos me 
t ros s e g ú n dicen, de los ro jo s , 
que c r u z a n de u n lado a o t r o , 
corr iendo, p o r las casas de Gol 
pe j a r . 
A pesar de todo, y o les asegu 
r o a ustedes que nos h a sabido 
L a política del Mediterráneo 
La actitud firme de ftalia.-Mr. Edén y Mr. Delbos 
se ertrevistan con el conde Cíano 
P a r í s . — E l corresponsal de 
" P a r í s M i d i " qn Roma, envia 
a su p e r i ó d i c o unía i n f o r m a -
c i ó n en l a c u a l se a f i r m a que 
I t a l i a a s e g u r a r á p o r s u p r o p i a 
cuenta la v i g i l a n c i a c o n t r a la 
p i r a t e r í a . E n este caso, I t a l i a 
h a r í a escoltar sus b a r c o s ' m e r 
cantes por las unidades nava-
les de guer ra . 
Sin embargo, a ñ ^ d e , no hay 
n i n g ú n i n d i c i o que de m o m e n -
to . p e r m i t a obtener l a certeza 
de esta eventua l idad , pero en 
los c í r c u l o s p o l í t i c o s se hab la 
de e l lo , s i n descar tar l a pos i 
b i l i d a d de u n a in te l igenc ia " i n 
ex t remis" y se deja entender 
que esta r e s o l u c i ó n n o s e r á to 
nada m á s que como resu l t ado 
de los p r i m e r o s co loquios en-
tre H i t l e r y M u s s o l i n i . Es ta v i . 
g i l a n c i a l a e j e r c e r í a I t a l i a en 
c o l a b o r a c i ó n con A l e m a n i a y 
ambas potencias a n u n c i a r í a n 
que reconociendo el c a r á c t e r de 
i n t e rnac iona l de l a v i g i l a n c i a 
f r a n c o - b r i t á n i c a , se proponen 
crear su p r o p i a v i g i l a n c i a , pa 
r a r e s t a b l é c e r s e en sus dere-
chos, h i p ó t e s i s v e r o s í m i l en la 
que I t a l i a y A l c m á n i a pueden 
encontrar l a ayuda de o t ros es 
tados, como por e jemplo Por -
t u g a l y a lgunos de la En ten te 
B a l c á n i c a . 
E n toda l a prensa se puede 
leer entre l í n e a s que- Roma 
no e s t á dispuesta a aceptar 
los acuerdos de N y o n . Egi los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s , aunque Se 
mues t ra g r a n serenidad y san 
gre f r í a se h a n perca tado de 
que l a s i t u a c i ó n aparece grave 
ve que antes del i n t e rcambio 
de car tas en t re M u s s o l i n i y 
Chamber la in e inc luso que 
cuando el c o n f l i c t o i t a l o - e t i o 
Pe, pero t o d a v í a no se ha dado 
l a voz de a ler ta . 
Roma t o d a v í a no ha f i j ado 
su l í n e a de conduc ta d e ñ n i t ' v a 
y sigue esperando u n a r r eg lo 
que pe rmi t a ev i t a r incidentes 
en el M e d i t e r r á n e o . 
L A O P I N I O N D E U N P E R I O -
DICO I T A L I A N O 
R o m a . — U n p e r i ó d i c o o f ic io 
SQ, comentando l a s u p r e s i ó n 
dei con, troi m a r í t i m o , y i a con 
cent rac ión de fuerzas navales 
i r anca -mglesas jen e l Medite 
r r á n e o , declara que esta m e d í 
da, t omada por i n i c i a t i v a de 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a , s ó l o pue 
de c o n t r i b u i r a ag rava r m á s 
la s i t u a c i ó n , europea, especial 
mente en el m a r l a t i n o . 
E s p a ñ a y l a p o l í t i c a de no m 
t e r v e n c i ó n a ñ a d e , quedan re. 
legados a segundo t ó r j n i n o 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a , t e r m i n a , 
solo t r a t a n de imponerse p o r l a 
sobre todo a m í que soy el de i fuepza e i l el M e d i t e r r á n e o . 
( m á s apet i to, a g l o r i a el ttran-
< cho" de los fa lang i s tas b u r g a -
Conste en acta n u e s t r o agra -
dec imiento a l " r a n c h e r o " He-
l i odo ro F e r n á n d e z , de l a B a n 
dera de Cas t i l la . 
Por l a " C o m i s i ó n " . 
lamparilla 
Almacenes de Tejidos 
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Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
^mUGlA-GINECOLOGlA-APARATO DIGESTIVO * traten putmtna, y e^oa qwrtug,», d« 
P o r s u pa r te , e l p e r i ó d i c o 
"Stampa" comentando el d i s -
cu r so en l a Sociedad de las Na 
ciones de M r . Delbos, en el que 
d e c l a r ó que F r a n c i a no consen 
t i r í a u n a r u p t u r a del e q u i l i 
b r i o del M e d i t e r r á n e o , escribe 
que los acontecimientos de Gi 
nebra y de N y o n son e l r esu l ta 
do de una m a n i o b r a a n t i i t a l i a 
na d i r i g i d a p o r el F o r e i n g O f f i 
ce y p o r e l A l m i r a n t a z g o , que 
desean asegurar l a h e g e m o n í a 
en el M e d i t e r r á n e o y l a c e s i ó n 
de puer tos franceses A cambio 
I n g l a t e r r a ha concedido a F r a n 
cia y a Rus ia ciertas medidas, 
como la s u p r e s i ó n del c o n t r o l 
de las costas e s p a ñ o l a s , desti 
nada a favorecer a los bolche-
viques e s p a ñ o l e s . 
A s í , a ñ a d e , as i s t imos a u n 
proceso que d e s e m b o c a r á en 
una s i t u a c i ó n i r reparab le y 
que toda l a buena v o l u n t a d de 
Ghambcr la in no l l e g a r á a ev i -
t a r . 
Este a r t í c u l o parece demos 
t r a r el estado de o p i n i ó n de 
ciertos centros fascistas i n t r a n 
sigentes, que pretenden impe -
d i r una m e j o r í a de la s i t u a c i ó n 
de Rus ia en e l M e d i t e r r á n e o . 
MR. E D E N L L E G A A L O N -
DRES 
L o n d r e s , — E l p r i m e r m i n i s -
t ro i n g l é s , M r . Chamber la in , a 
su regreso de Escocia , donde 
ha pasado l a t emporada de ve 
rano , ha acordado que se 
celebre u n cnsejo de m i n i s t r o s 
a cuyo efecto ha s ido l l amado 
el m i n i s t r o de Negocios EJxtran 
je ros , M r . E d é n , que se encuen 
t r a en Ginebra y ha sa l ido y a 
con d i r e c c i ó n a Londres . 
MR. E D E N Y MR. D E L B O S , 
V l S l l J A N A L CONDE CIANO 
L o n d r e s . — L a prensa de la 
m a ñ a n a , a l comenta r l a entre 
v i s t a de los delegados de Ne 
gocios E x t r a n j e r o s de F r a n c i a 
y G r a n B r e t a ñ a , c o n el Conde 
Giano, expresan su creencia de 
que puede l legarse a una reso-
l u c i ó n sa t i s f ac to r i a del proble 
m a del c o n t r o l , 
F r a n c i a e Ing l a t e r r a , han 
dado el p r i m e r paso hac ia I t a 
l i a y es de esperar que I t a l i a 
preste su o o l a b o p a c i ó n . L a 
prensa se f e l i c i t a de este a c ó n 
tec imien to y reconoce que s in 
la c o l a b o r a c i ó n de I t a l i a , todos 
los esfuerzos pa ra resolver el 
p rob lema del M e d i t e r r á n e o , sg 
r á n nu los . 
I T A L I A , F I R M E E N SU A C T I -
T U D 
Roma. -—Ita l ia r e s p o n d i ó ya 
a l a segunda demanda f ranco-
b r i t á n i c a , a l poner en conoc i 
mien to del gob ie rno de Roma 
el t ex to ad i c iona l de los acuer 
dos de N y ó n , texto que hace 
extens ivo a las naves de l a su-
perf ic ie y aeronaves, las medi 
das de p r o t e c c i ó n en el Medite 
r r á n e o . 
P a r í s y Londres h a b í a n so l i 
c i t ado precis iones sobre l a 
p r i m e r a no ta . Italifc, en su 
nueva c o m u n i c a c i ó n , declara 
que a c e p t a r í a l a p a r t i c i p a c i ó n 
si a l a f l o t a i t a l i a n a se l a re 
serva una p r o p o r c i ó n i g u a l 
que a las f lo tas b r i t á n i c a s 
francesa. Roma no se n iega 
p a r t i c i p a r en la v i g i l a n c i a , pe-
r o f i j a u n a c o n d i c i ó n , que e» 
m u y l ó g i c a p o r parte de q u i e n 
tiene el t í t u l o de g r a n po t en -
cia m e d i t e r r á n e a . 
Las conversaciones p r o s e g u í 
r á n pa ra l o g r a r u n acuerdo. S i ! 
Difícil situación de la 
zona roja 
Escasean, cada día más, los productos 
alimenticios en la zona roja 
B a r c e l o n a . — L o s d ia r ios ca. 
talanes dan cuenta de la c r í t i 
ca s i t u a c i ó n de la c iudad por 
f a l t a de subsistencias, q u e j á n -
dose de l a no s u p r e s i ó n de los 
r e t a u r a n t s y de la carencia abso 
l u t a de carne y pescado, a s í co 
mo de que u n a comida modes-
t a cueste 30 pesetas. 
L a s protes tas se a c e n t ú a n 
a ú n m á s por l a v i d a regalada 
que d i s f ru t an las personal ida 
des oficiales de l a Genera l i -
dad. 
N U E V A S M A N I F E S T A C I O N E S 
E N B A R C E L O N A 
P a r í s . — L a s no t ic ias que se 
rec iben de Barce lona , acusan 
que d u r a n t e l a noche del d í a 20 
se r e p i t i e r o n las manifestacio 
nes de mujeres y n i ñ o s , al 
g r i t o de pan, paz y j u s t i c i a . 
L a m a n i f e s t a c i ó n s a q u e ó va 
r í a s p a n a d e r í a s y establecimien 
tos en los que s u p o n í a n que 
h a b í a a r t í c u l o s a l imen t i c ios . 
Marse l l a—Persona^ recien 
sal ida de Barce lona , ha m a n i -
festado que el descontento y la 
i n t r a n q u i l i d a d ent re l a pobla 
c i ó n , p o r l a f a l t a de a l imentos 
son grandes. 
Crece p o r instantes l a i n d i g 
n a c i ó n de l a gente y se censu 
r a du ramen te que mien t r a s los 
que ocupan cargos p o l í t i c o s d« 
i p i p o r t a n c i a n o carecen de na 
da, e l pueblo tiene que sopor-
t a r toda clase de p r ivac iones . 
L a gravedad del p rob l ema ca 
perdieron posfeionefl y grst11 
cantidad de armiis y hombres. 
Por la tarde, hubo duelo 
de artillaría y nuestras bate-
rías se emplazaron más allá 
de nuestras líneas, paia per-
seguir mejor a los núcleos 
rojos. 
I os soMados pasados a 
nuestra línea confirman el 
duro castigo sufrido por el 
enemigo y han manifestado 
que todo el interés del mando 
rojo estaba cifrado en la con 
quista de Pé ñarroya. 
Es completrmente f a l s o 
cuanto han dicho los partes 
rojos de haber logrado sus 
fuerzas ocupar Ja sierra Muí-
va, ya que no han logrado 
un solo objetivo y es enorme 
t a l á n no es t r iba ú n i c a m e n t e el desca'a Dro que han sufrido 
c i l la f a l t a de subsistencias, 
s ino que t a m b i é n se carece de 
pr imeras mater ias , lo que hace 
que la s i t u a c i ó n i n d u s t r i a l sea 
L a asamblea de ia Sociedad 
de Naciones 
Méjico afirma el apoyo que material y moral 
menta han prestado a los rojos 
G i n e b r a — E n l a Asamblea 
de la Sociedad de las Naciones 
p r o n u n c i ó el d í a 20 u n d iscur 
so e l representante de M é j i c o , 
que d e c l a r ó que desde el p r i n c i 
p i ó de la g u e r r a de E s p a ñ a , Mé 
j i c o ha prestado a l gobierno de 
Valencia el apoyo m o r a l y ma-
t e r i a l que ha podido, en la me 
dida de sus posibi l idades y que 
o t ro t an to d e b í a hacer Gine-
b ra . 
L e s i g u i ó en el uso de l a pala-
bra el delegado de P o r t u g a l , 
que s e ñ a l ó l a a c t i t u d del repre 
los roj^s. 
Mas i n f i r m a c i ó n 
Cursillo de orientación nac o-
na'sindicalista 
Sevilla.—Se ha celebrado 
en Alcalá de Guadaiia un ac-
to para clausurar un cursillo 
de orientación sindical, orga-
nizado por la C. N-S. 
P sistieron todas las autori-
dades y el Jefe Provincial de 
Faiangrp Española Tradiciona-
l i saydelasj . O. N-S., ca-
marada Pedro Camero. 
Al cursillo han asistido 26 
obreros falangistas de la ca-
pital y pueblos de l a prov'ncia 
y el Jefe Provincial pronun-
ció un brillante discurso ex-
plicando q ^ é es el Nacional-
sindica'ismo y cuál el sentido 
sindical de i a obra de Falan-
ge. 
El acto termino con gran-
des vivas a Franco y a Espa-
ña, entonándos el Himno na-
cional y ei de Falange. 
Los fascistas ingleses presen-
tarán candidatos en las 
próximas elecciones 
Londres.—La Unión Fas-
cista Británica, cuyo jefe es 
Sir Oswald Mosley, ha deci-
dido presentar cendida*os fas-
cistas en todas las grandes 
fcircun^cüpcionest adonde lo 
sentante de Valencia , que acu'hagan los soc i a l i s t a s , fn las 
só a P o r t u g a l de i nmiscu i r se próximas elecciones munici-
en los asuntos in te r io res de pales. 
E s p a ñ a , siendo a s í que P o r t u - ! 
gal se ha man ten ido completa , 
desesperada. No hay c r é d i t o y 
las cuentas cor ientes de los ca 
p i t a l i s t a s h a n sido agotadas. 
A d e m á s , como la gente t iene l a 
s e n s a c i ó n de que los b i l l e tes de 
la Gnera l idad son papel m o j a 
do, p r o c u r a n i n v e r t i r l o r á p i d a 
mente, comprando l i b ro s y t r a 
jes . 
R E C L U T A M I E N T O D E T O -
DOS LOS HOMBRES E N AS-
T U R I A S 
P a r í s . — C o m u n i c a n de G i -
j ó n que se h a n organizado co 
m i t é s de r ec lu t amien to , que 
func ionan en la zona r o j a de 
As tu r i a s . 
L o s miembros de los c o m i -
t é s , penet ran en las casas y p i s 
to la en l a mano obl igan a todos 
\ los hombres, s i n tener pa ra n a 
da en cuenta l a edad/ a empu-
ñ a r las armas. 
mente n e u t r a l en el con f l i c to , 
habiendo defendido su p r o p i o 
t e r r i t o r i o c o n t r a in f luenc ias 
extranjeras . Pero, a ñ a d i ó , t a l 
ac t i t ud nada tiene que ver con 
la i n t e r v e n c i ó n de n i n g u n a c í a 
se 
f ac i l i t ado a Va lenc ia enormes 
cantidades de m a t e r i a l de gue 
r r a y v o l u n t a r i o s . 
I n tribunal francés confisca 
un cargamento para los rojos 
Pms.—El tribunal de co-
mercio de i a Rochelíe ha con-
fiscado, a petición de una so 
ciedad de armamento, el car-
gamento de un barco rojo, 
M i e n t r a s t a n t o , M o s c ú ha c o m p u e s t o de 55 v a g o n e s de 
LA ACTIVIDAD DEL KOMITERN 
Fracasado en España, pretende incendiar el 
suelo francés 
La Haya.—Un periódico 
da cuenta de una reunión se-
creta celebiada en un pueblo 
de Holanda por el Komitern, 
bajo la presidencia de Dimi-
trof, en la que, reconociendo 
los dirigentes comunistas que 
la partida estaba perdida en 
Fspaña, acordaron ver de ga 
nar en Francia, poniendo en 
ejecución el siguiente plan: 
1.° Reunir en Francia el 
mercantes. 
L a ayuda extranjera a los rojos 
Continúan llegando voluntarios y armas para los 
marxistas españoles 
Estocolmo. — Se anunciara de combate. Estas tropas 
que los transpones de vo>un- están muy ücegastadas, pues 
taños reciutaaos para las bri-
gadas iaternacionales rojas, 
y que batata ahora no se ha-
Ditoi mienumpiao, s&rán re-
torxaüós incesantemente, en 
viata de que ei contrul de la 
frontera íranco-cataiana pier-
de su valor. 
rari8.°~<JLe Maún» informa 
m. «y edtetón de *ftt qaú tád 
cinco brigadas internaciona-
les que combaten en tíspana 
al lado de los rojos han sido 
instruidas por un comandante 
del ejercito francés 
El diputado comunista, de 
igual nacionalidad, André 
Many, ha asumido el control 
poético de dichas brigadas. 
Hoy en día, más de ia mi« 
P a r í ? y Londres no se av in i e - mayor número de milicianos 
sen a dar s a t i s f a c c i ó n a I t a escapados de España, para 
l i a , e s t á p r ev i s to que esta ase ^ con e,los pueda cocstituir 
g u r a r á con sus navios de gue- j e! part'do comunista un ejér 
r r a l a p r o t g c i ó n de sus barcos i C } X o ^ cho<lue <Jue Pu?da e n 
cuadrar y arrastrar a las ma-
sas francesas. 
En esta instrucción se or-
dena al partido comunista 
francés la recogida, y puesta 
en lugar seguro, de las arma-
llevadas a Francia por los mi-
licianos rojos españales. 
2.° Esforzarse en provo-
car en noviembre próximo 
una crisis ministerial, para ha-
cer entrar en el gobierno, va-
rios miembros del partido co-
munista y entonces poder ha-
además de peusar mera de su 
país ia disciplina q «e reina 
en las ougaaas es de cosacos 
y de iáugj. Actaaimente, ra-
ramente be conceden permi-
sos paia voiver a su país, 
porque muy pocos son los 
que habiéndolo disfrutado, 
regresan a la Kspaña roja. 
U n «fiama da reoiutamiento 
en Sofía 
Sofía.—La policía ha des-
cubierto una oncina de reclu-
tamiento de voluntarios paiá 
la España roja. La mayor 
parte de los voluntarios eian 
recmtados por la oficina de 
colocación obrera de París. 
NuuB9ra9Q4 cgmomstas btii-
ceise dueños de Francia cen 
más facilidad. 
Este plan, al ser conocido, 
ha hrranquiíizado a ciertos 
ministros, sobre todo porque 
desf ués del derrumbemien o 
del frente de Santander, los 
refugiados en Francia ascen-
dían a 30 000 mricianns con 
armas. De aquí que, cuando se 
propuso internar a est s mili-
cianos en campos de concen-
tración, en un región monta-
víveres y otras mercancías, 
destinadas a Cataluña. 
Almacén de Coloniales 
Teiirí) Hurtaij 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. León 
Ofrece al público su acreditad* 
Ensaladilla O I 13 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase áf*. m^riénda» 
Licencias de caza 
I Para obtener la correspon-
diente licencia se necesita el 
Ceitificado de antecedentes pe-
mero ,11. L e ó n . 
nales. Se ene^a de su adqui-
sición la AGENCIA,GENERAL 
fíosa, objetase Dê adier que, | D E N E G O C I O S de Gonzalo 
en caso de desórdenes, estos Marcos. Avenida de Roma, n ú -
campos serian focos de agita-
ción muy difíciles de vigilar, 
acordándose, a su propuesta, 
enviarlos a la zona roja, de lo 
que no podía protestar Valen-
cia, por ser refuerzos que se 
le enviaban. 
No hay que decir que esta 
decisión fué protestada por 
los comunistas franceses, que, 
sin embiigo, no pierden ia 
esperanza de contar con el 
derrotado ejército revolucio-
nario, si Francia no toma se-
veras medidas para evitar su 
invasión. 
Del frente de Córdoba 
Brillante victoria nacional, al rechazar 
violentos ataques enemigos 
VISITE USTED 
U L T R A M A R I N O S 
A. MANRIQUE 
Especialidad en Chocolates 
y Mantecadas de Astorga. 
Avenida del Padre Isla, 88 
Sevilla.—Durante los últi-
mo» dittS, los rujos atacaron 
lúSiatentemente las posicio-
nes de renarroya, con inten-
ción de apoderarse de este 
importante centro minero, 
pero todos sus ataques han 
siao dUiamente recnazado» 
por nuestras tropas. 
Durante ei día 20, los in-
tentos de los rojos fueron 
apoyados con gran lujo de 
pieptaacióndearuUena, armas 
tras fuerzas causaron gran 
carnicería a los rojos, que 
huyeron, abandonando toda 
clase de pertrechos úe gue-
rra. Fué tal el ímpetu de 
nuestros suida los, que reba-
saron las posiciones enemi-
gas. 
Los rojos atacaron también 
por Granja de Torrehermota 
y su intento fué infructuoso, 
puesto que no consiguieron 
conqmatai im soio palmo de 
K I P O L L 




Bobmages en general. 
Ramiro Balbuena, 18 LEON 
Teléíono 1487 
F a r m a c i a s 
de torno para esta semana, 
as oeno de ia aocne a nueve 
de i« mañana: 
Sf. Mazo P. del Cond. 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBÜ TlDOiS 
y almacén de coloniales 
Glicinas: Avda. P. Isla» 2i 
Teléfono Hi t 
Fábrica: Carretera de Trobaj. 
ieiéíonolWft 
Plf. % 
Del Gobierno Civil 
CIRCULA RES 
E l Exemo. Sr. Genera l J ^ í e 
del S.u ü u e r p o de E j e r c i t o oou 
i'ecaa 16 azi a c tua l dice U> s i 
g u í e n t e : 
"JLa necesidad de c o n t r o l a r 
y no ago t a r las existencias de 
ganado caOaiiar y m u l a r en 
esta p r o v i n c i a , o b l i g a n a res 
t r i n g i r todo lo posioie l a venta 
de ganado de esta ciase y pa ra 
e l lo se s e r v i r á d isponer lo c o n 
veniente para imped i r l a veuta 
de semovientes de d icha clase 
que no sean real izadas por CJo 
mis iones o Agentes que cuen-
ten con l a a u t o r i z a c i ó n escr i -
ta de m i A u t o r i d a d , b ien en-
tendido que en nada c o a r t a r á 
esta p r o h i b i c i ó n el l i b r e comer 
c ió de ganado ent re los l ab ra 
dores y ganaderos de l a p r o -
v i n c i a en tan to no sa lga de 
el la el ganado, pa ra lo que re-
q u e r i r á la exped i c ión de guias 
p o r ese Gobierno C i v i l 
L o que se hace pb l ico pa ra 
genera l conoc imien to y c u m 
p l i m i c n t o , debiendo los s e ñ o r e s 
Alcaldes y Agentes de la A u t o r i 
dad dependientes de la m í a v i 




Sr. Alca lde de Boftar , recau 
dado en el M u n i c i p i o , 675,10; 
D . M a c a r i o F e r n á n d e z , 5; A y u n 
t a m i e n t o de Yilladecaaes, 100, 
T o t a l , 780,10. 
Cocinas SAGARDUI 
E l E x c m o . Sr. General M i l i -
tar de esta Plaza me dice l o s i 
g u í e n t e : • 
Ejxcmo. Sr. : E l E x m o . Sr. Ge 
ne r a l encargado del despacho 
..el 8.° Cuerpo de E j é r c i t o en 
te legrama pos ta l de 14 del a.c 
u a l me dice: E l E x m o . Sr. Ge-
nera l Jefe de la S e c r e t a r í a de 
Guer ra en te legrama de ayer 
me dice: " B o l e t í n O f i c i a r ma-
ñ a n a lo p u b l i c a r á Orden dg 
o. É . el G e n e r a l í s i m o sobre m o -
v i l i z a c i ó n reemplazo 1929 efac 
t u á n d o l e f o r m a s igu ien te : Caar 
to t r imes t r e 2U a l ¿tí de S e p t u m 
bre ó.", 5 a l 11 Oc tub re ; 2.° 2ü 
a l 2, de Octubre y p r i m e r t r i -
mestre 5 a l 11 Noviembre . H.e-
m i s i ó n compienu idos cuadro 
inuLiudades se v e r i f i c a r á mis -
mos d í a s . L o que lo t ransermo 
p a r a su conoc imien to y efec-
tos de p u b l i c i d a d lo t i a s l a d o 
a V. E . rugando ie disponga en 
el " B o l e t í n O l i c i a i " de la p r o -
vincia y ordene a los alcaldes 
le los A y u n t a m i e n t o s respec-
t ivos not i f ique a los interesa-
dos las fecha en que deben efec 
t u a r su c o n c e n t r a c i ó n en l a 
. aja de l l e c i u l a de esta Capi -
t a l p a r a su destino a Cuerpo . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra 
conoc imien to de los interesa- \ 
dos y Sres. Alcaldes a quienes 
ruego y encargo.procuren dar 
la m a y o r d i f u s i ó n a esta c i r c u -
lar , no t i f icando a los interesa 
dos su contenido , a d v i r t i é n d o -
les l a responsabi l idad en q ü e 
pueden i n c u r r i r s i no l legasen 
r, c u m p l i r lo ordenado en l a 
presente c i r c u l a r de hoy. 
L e ó n 20 de Septiembre de 
1937. E l Gobernador C i v i l , 
Gar ios R o d r í g u e z R|vera. 
M u l t a s 
Con esta fecna se ha impues 
to por el Gobie^iO C i v i l una 
m u í ta de CUÍIN ptas. , a JL). L a 
v i d Aiva rez , juez M u n i c i p a l , ue 
Reiiedo üe V a i d e t u é j a r po r ne-
garse a c u m p a m e n t u r una o r 
J e n del Presidente de la J u n t a 
A d m i n i s t r a t i v a de ¡San M a r t í n 
; ' f a l t a r l e de pa labra . 
T a m b i é n y por negarse « sa 
visfacei la l a cuota que le co-
e s p o n d í a po r el P la to Unico , 
•a sido impues ta por este Go 
.uerno al vecino de Magar de 
Aba jo , D . M a x i m i n o P i n t o r V i 
la l , la m u l t a de DOSCIENTAS 
C I N C U E N T A pesetas. 
— P o r el m i s m o m o t i v o de 
«o c o n t r i b u i r a l P l a t o Unico , 
'¿ ha sido impues ta la m u l t a de 
<¡IEN pesetas, al vecino de V a 
• 'e de P inol ledo D . M a n u e l Re-
^.n R e y á n . 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Los daños del 
marxismo 
De los destrozts en nuestra 
provincia 
Aparte de los daños que 
havan producido en otros 
muchos lugares, en la gana-
dería, etc., para que los lee» 
tores puedan apreciar algo 
damos hoy estos dos apuntes 
de pérdidas ocasionadas por 
la furia marxista en nuestra 
piovincia: 
Estado actual de cuanto ha 
sido reconocido hasta la fecha 
tn las minas de la Sociedad 
Hullera Vasco-Leonesa. {Mi' 
ñas de Santa Lucia) 
(Copiado dfl inferme del 
ingreniero Sr Marzanare»): 
En una rápida visita nos 
hemos dedicado estos días a 
reconocer cuanto ha sido po-
sible y principalmente las 
instalaciones del exterior, de 
cayi"> estado damos e' sioruíen-
te avance, que ha de ser am-
pliado, ya que el recocimien-
to completo de maquinaria y 
aparatos exige desmontar por 
completo a gunos de ellos, a 
lo que se irá procediendo en 
días sucesivos. 
Central Eléctrica. — Están 
deteriorados los dos alterna' 
dores, por explosión de dina-
mita, asi como ei cuadro y 
aparatos de media. Inutili-
zada. 
Pozo Ibarra.—El castillete 
ha sido arrancado de sus 
fundaciones, encontrándose 
deformado y con uno de los 
cables de extracción seccio-
nado. 
Desagüe—Las bombas ins-
taladas al nivel 1 4 5 están su-
mergidas un metro por deba-
jo d l̂ nivel del agua en el 
pozo. 
También han sufrido daños 
las escalas, tuberías, cables, 
etcétera. 
Dicho Pozo Ibarra se en-
cuentra, por tanto, también 
inutilizado. 
Estación de compresores.— 
Los dos compresores Snl i-
van con su motor excitatriz, 
cusdro, instalación de a'ta 
tensión, edificio, etc., es'án 
comoletamente destruidos. 
Edificeos.— La casa-direc-
c'ón, 'as oficinas, vivienda» 
de empleados y obreros, com 
pletamerte destruido5». 
Documentación y planos.— 
Toda la documentación y 
p^nos han desaparecido, ig-
notándese si se destruyeron 
en el incendio o fueron sus-
traídos. 
Laborea mineras.--S« igno-
ra el estado de conservación 
del interior de la mina, por 
no haberlas podido recono-
cer. 
Los anteriores datos se re-
fieren solamente a las instala-
ciones ex'eriores de la Fábri-
ca y Grupo de Ciñera, no ha-
biendo podido vHtai aún el 
Grupo de Santa Lucía. 
Exi t^ncia de carbón en 
plaza — Se pueden estimar 
apr xi "adámente en unas 
15.000 toneladas de menudos. 
También «e aprecian Unas 
300 toneladas de brea. 
Personal—Ha desapareci-
do por completo, ya que has-
ta la fecha sólo se han encon-
t'a'ío 10 obraros. 
León a 18 de septiembre de 
1937. Segundo Año Triunfal 
Labrador: El Servicio Nacional del Trigo ha 
empezado su organización para bien del cam-
po. Di* ígete a sus ofxinas, instalada0 prov sio-
nalmente en Burgos, Escuelas de San Pablo. 
Pronto, en cada capital de provincia, tendrás 
una delegación de este servicio que te resol-
verá t^s problemas. 
¡Arriba España! ¡Arriba el Campo! 
Hidroeléctrica Legionense S. A. 
A mego de los numerosos 
accionistas y abonados, que 
constantemente vienen inte-
resándose por el estado en 
que .han quedado nuestras 
instala/-iom s hidroeléctrica» 
de la Gotera y La Vid, asi 
como por los proyectos del 
Co^seio, éne hace público 
por medio de la prensa local 
lo que sigue: 
l.6 Que las rentrales hi-
dráulicas de la Gotera y L« 
Vid han sido tota'mente des-
truidas por la tri ita marxista 
en los momentos de su co 
barde huida, asesinando al 
mismo tiempo a dos infeü es 
obreros de la empresa, que 
no pudieron esconde se con 
los demás compañeros. 
2 ° Que este Conseio de 
Admón. reo be con resigna-
ción y orgullo, a lt vez, este 
nuevo serfi ip impuesto por 
la? salvajes hordas marxista^ 
y con ê  mayor entusiasmo y 
mayor fe que nunca en e 
próximo resurgir de la Nueva 
España, se propone la recons-
trucción de la instalación de 
Ja Gotera en el plazo más 
Veve posible, mejorando su? 
características de capacidad. 
3 0 Que la * garantía del 
servicio de nuestros abona 
dos es totalmente absoluta 
hasta tan'o dispongamos de 
energía propia, en virtud de 
las condiciones del vigente 
contrato con la empresa ac-
tualmente suministradora. 
León, 19 de septiembre de 
1937. 
}Viva Francol {Arriba Es-
paria! 
El Consejero Director, Ro 
bu&tiano Gutiérrez* 
i Nota da ía Redacción.—Ce-
lebramos mucho Jos altos to-
nos patrióticos en que están 
inspirados los ante r i o r e s 
acuerdos del Consejo de la 
HHroeléctrica Legionon3e, lo 
que no puede sorqreniernos 
conociendo a sus campoñen-
tes y la labor desarrulUda en 
favor de la buena Causa des 
de los primeros momentos del 
Glorioso Movimiento, con el 
mantenimiento del servicio a 
costa de grandes perjuicios 
económicos, por lo costoso 
de su producción térmica. Por 
ello les fe icitamos cordial-
nunte. Así se hace Patria, ca-
moxAfaslegionenses. 
B A R R O M A 
Cubierto dei dia 
Eniremcses variados 
PaeÜa 
Terne • c^- gui antes 
Pescad > a la ev^uz»! 
Postre: Que^o, fl n y fruta 
He i* botelia de v i io 
Pesetas: 4,50 
Ramón y Caja!, 1 
Teléfono 1757 
Perro de caza 
Se ha perdido un perro de caza, 
de pelos largos y rojos, de raza 
«¡Setter» irlandés: se llama tRo-
land». Se ruega le entreguen 
en el Gran Hotel, calle Fernan-
do Merino, habitación número 9, 
Sr. Klaue. Se dará, a la persona 
que le encuentre, una gratifica-
ción 
SUS FOTOS 
con películas TIRSDIW 
Tamaño 4 X 6 1 / , 
^ 2 , 9 0 pesetas.. 
* ¿Tamaño 6 X 9 
3 , 4 0 pesetas. 
T E M P O - R O T 
Tamaño 4 X 6 
3 , 1 5 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
8 , 7 0 pesetas. 
53.-A. :D I O - " V I ID .A. I J 
OJRJDOÍÍrO I I . ISTTTIWE. -3 
Revelado rápido v oerfecto de cirrete* v cooia» 
Pescaderías "La Reguladora" 
PLAZA DH 'ABASTOS, CASETA 4 2 Y PUESTOS 1 Y 2 . 
.í » ; ! 1 ! ^ ^ 8 P«fca<?erí« Y vea precios y clases. 
*-em teresa extraordmanameot̂ . Apertura l / d f uptitmbri 
C A R 1 E L Í R A D E E S P E C 
T A C U L O S ara hov mi^nr-
les, 22 de septiembre de 1937 
Serrando Afio TritmUl 
Teatro Alfageroe 
Grandes sesionas de cine so-
noro • las siete y m e t í a 
y diez y media de la Poihe 
Estupando programa Para-
mount en español 
|L.a pr duccióo titulaba 
Qiió vafe el dinero 
Un film de re'ih argumento, 
maravill sámente in e^p e-
íada por "il ^ lus > George 
Brancrof 
Í—I I ,|W • I — — 1 
Manafia jue^res^ a las siete 
y m*üii y diez y m d»a 
L a bm'ti y gr ci'- sa prodac« 
cioa P<tr«mouat titul d i 
Una hora contigo 
laterpretaciAn fie i • 




Hós camaradas pertenecientes a la segunda Falange de la 
segunda Centmia, se presentarán a las veinte horas del dia 
de hoy en la Jefatura Local. 
ShRv^lCÍÜ DIURNO.—-Los camaradas pertenecientes al 
tercer Grupo se presentarán a las 21 horas del día de hoy 
en el Cuarteli.io, para nombrarles servicio. 
León, 22 de septiembre de 1937. Segundo Año Triunfal. 
Saludo a Franco: ¡ /Viriba España! 
Eljtfe de Bandera.—P. ü. t i Subjef*, José Lobato. 
Colocación da obreros Exámenso de la Escuel9 
Normal del Magisterio E l Alca lde de esta c a p i t a l ha rec ib ido del de B i l b a o la 
s iguiente i n v i t a c i ó n : 
L o s obre ros de esta p r o v i n -
cia que deseen t r aba j a r en las 
minas de Vizcaya pueden d i -
r i g i r s e a l a C á m a r a M i n e r a de 
Vizca l la , o .directamente a las 
empresas dependientes de l a 
m i sma , ind icando sus c i r c u n s 
tancias personales, b i en en-
tendido, que n i esta p r o p o s i -
c i ó n n i el o f rec imien to que de 
su t r a b a j o . hagan los obreros 
s u p o n d r á c o m p r o m i s o a l g u n o 
para las empresas mineras, que 
se reservan l a l iber ta de recha 
zar a los obreros que no r e ú n a n 
las condiciones apetecidas o que 
excedan del n ú m e r o de obreros 
a a d m i t i r . 
Viene de 1.* plana . 
sudado», lo que Negrin no 
quiso aceptar. Y la radio de 
Cartagena insiste en este m's-
mo tema, alabando la «hones-
tidad» de Negrin al no acep-
ta aquella humillación. 
Los representantes reuni-
dos en Ginebra han podido 
conocer la carta que unos pa 
triotas españoles han repar-
tido, y esa carta les ha pro-
ducido profunda indignación. 
Prro esa carta no dice exac-
tamente la verdad, pues sólo 
achaca a los marxistas el ase-
sinato, en Madrid, de 70 000 
personas, y ya he dicho yo 
varias veces que en la Direc-
ción de Seguridad existen 
fichas de 62 000 personas ase-
sinadas, perfectamente catá-
logadas, y hay además 12.000 
victimas sin identificar. E 
número total, como verán, 
pasa con bastante de los 
70.000 que dice la carta. La 
verdad se impone D o r r ^ 
partes y asi, cuando M 0dw 
terminó su discurso en » grfci 
ciedad de las Nacin^i'^-
despedido fríamente o ' f^ 
tando esto con el calur ^s. 
cibimiento que «e K ; 0 ^ 
sustituto. "2o si 8U 
Pero se consuelan 
que dice la Radio MódriíU lo 
al hab'ar del ejército roí1 ^ 
ce que es muy cuito v 
correcto. Buena prueba A1^ 
cultura es el General ivr •8í 
el mismo Pozas. Y de Ja 7 
irección da idea una câ U C0, 
oHraenmi pod r̂, eni ^ 
un cabo furriel se áitiv * ^ 
oficial para redarle ein 8,1 
setas por tabaco, ^ Pe-
papel y termina con mía * y 
data en la que dice ouJV ^ 
pedirle lo que quiera PUe(i,! 
pagando antes. ¡Son ¿ J * * 
rrectos los marxistasi 0, 
Da lectura del parte de n 
raciones y de Ja lista ¿e H 
nativos y termina su charla 
Los e x á m e e n s de e n s e ñ a n z a 
no of ic ia l de los a lumnos del 
P l a n m i l nuevecientos catorce, 
t e n d r á n l u g a r en csta Escuela 
N o r m a l , en los d í a s ve in t i s ie te 
y v e i n t i o c h o de los corr ientes . 
Venta de muebles 
E l sábado, 25 de setiembre, se 
venderán los muebles del «Café 
Central», de La Bañeza. Tratar 
con los dueños del mismo. 
a, 
CERTIFir ADOS 3E PENALERS 
Agenc'a cDelgado» 
Dám so Meri ib, '5.—León 
L a R E V O L U C I O N N A C I O N V i , q u e e t i -
c a r n n e l C A U O I L I O , h a r á f e c ú n d a l a 
s a n g r e q u e d a g e n e r o s a l a j u v e n t u d 
e n la s tr i ^chera*, i m p l a n t a n d o e n £ « -
p a ñ a l a J U v T i L l A S O C I A L , q u ? f u é I X -
C A P A Z D t Re A L I Z A R t L M A R X A M O , 
v e n d i d o o l a p l u t o c r a c i a y a i furor 
%ovié t !co . 
licencias de Caza 
Las obuene y remite, asi 
como el certincado de pe-
nales, NECESARIO para so-
lioúarlas. 
Carne^t de conducto». Certifi-
cados de uiiim^s voiua^ades 
v cualqaier ciase de docu 
mentó i en toda la iisp^ña 
liberada, Portugal y América 
Agencia Cantalapiedra 
Chairo Gestor de Ne^uGios, 
mamcaU lo, col giado y e n 
fiaázá. Sayón, 3. Tlf. 1563. León 
Auxilio Pro As-
tunas y i-eoii 
/Keiacíón de las canudades 
U l ^ í C n A a H á cu tíHkC O a u i i o xlc* 
tivla, C û Ucdliau a la oud' 
tííima auteiXur^ ¿Í.ÍOZ^O pe 
setas. I 
i i s n a ó n G a ñ a s , 25 pesetas'; 
Gábcor o o u i e ü , l u ; J u a u Aaui -
íg JL.optí'¿, t>; J iugemo t - a u u j ü 
Cibu¿K*i%''2; Vüa. üe 
cuaeru, o; J ó s e iviui-ia x i u u r í -
güeü, ^ ó ; : l ? I 6 r e i i ü u ú o u v a , ¿ 5 ; 
ü ü u a r a o ' 'Uosdnas, 15 ; í á auUa-
go b ü i o , 5; Maxuno i á a r u n d a , 
15; E n u l i o l i u r L a u o M e n n o , 
1U0; Úctniel G u t i é r r e z , 5; M a r í a 
Gruz P r i e to , 6; Adela M . ban-
cha, 10; M a r t i n a Mateos, 5; 
Es tan is lao Treceno, 10; L u c i o 
F e r n á n d e z , 5; Autobuses de 
Lgón, 50; J o s é F e r n á n d e z Mo-
r á n , 15; Honora to Puente , 10; 
Berna rd ino F e r n á n d e z , 10; 
Isaac S u á r e z , 10; Gaspar San-
tos, 5; A y u n t a m i e n t o de M a t a -
l l ana cd T o r i o , 440,45. 
Suma y sigue, 35.504,90 pe-
setas. 
Academia de Corte 
y Confección 
Dirigida por la profesora y autora 
Roso l íd G a l e r ó n 
Clases: Mañana, tarda y noche 
Academia dispone de 
taller y se confeccionan pa-
trones a medida. 
Calle de Cervantes. 5, 2.e, León 
Colegio de San Igna-
cio de Loyola 
L a ASocicic ión Uato l ica Leo-
nesa ue U u i ó ü r a á u r e e1 4 ^e oc-
lun re en su uumiciau suoiui ue 
¿ar éa i í e ué ^ á n i ó í íoi-ez 14, un 
t io ieg io e in ' t t í í ' í iaao d i i i g i d o 
por i f a d r é s 'dg l a ' G o m p á u i a de 
Je»us. lüü este curso suiainexUe 
se d a r á n ciase de P r e p a r a t o r i a , 
P r i m e r o y Segundo ü e ' • B a c h i -
l l e ra to . 
E l Golegio cuenta con a m -
pl ias haJjuacioncs para los i n -
ternos , con cap i l l a , h ib i iu teca , 
s a l ó n de estudios y pa ra é s t o s , 
y los externos, clases l lenas de 
luz, patios, juego de pe lo ta y 
g imnas io . 
L a m a t r í c u l a , que e s t á abier 
ta todo é s t e mes» s ó l o se con-
cede a lós pretendientes que se 
sometan á u n exame nde selo í-
c i ó n , pues es p r o g r a m a d> U 
AGLG no a d m i t i r unos que por 
su a t raso in te lec tua l puedan 
serv i r de r é m o r a a l adelanto de 
los d e m á s en las clases. 
L o s e x á m e n e s , de s e l ecc ión 
se v e r i f i c a r á n los d í a s 29 y 30 
del p r é s e n t e , de nueve y media 
a doce de la m a ñ a n a . , 
P a r a m á s detalles, pedir i n -
formes en la D i r e c c i ó n de San 
Ignac io , Pablo F I ó r e z 14, t e l é -
fono 1480. 
F. Flans González 
MAÚERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Caieríc) 
Represenlame exclusivo para 
León y su provincia: 
Antonk Manjon Camelos 
Zapaterías, 1 , l.0, izqda. 
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Artículos para regalo 
E l camarada Bgni to P é r e z 
Goro imna , de cuareu ta y tres 
a ñ o s , casado, i ' u r n e l de la cen-
t u r i a , destacado eu ValüecasLi-
11o, cobra y,5U por g r a t i l i c a -
c i ó n de cabo. Es t a can t idad la 
e n t r e g ó a i J l o sp i t a l de Falange 
de L o ñ a r , pa ra que gus capia-
radas heridos o e n í e r m o s lo pa-
sen m e j o r . S in comenta r ios . 
1 A r r i b a E s p a ñ a ! 
B o ñ a r y septiember, del I I 
Año T r i u a r a L 
[ Será designio preferente del Estado 
Nacional-Sindicalista—regido por el 
Caudillo Franco—la reconstrucción 
de los patrimonios comunales de los 
pueblos. 
4 las mujeres leonesas 
Si pensáis un mommto en los que luchan por la salvación 
de España, debéis sentir et frió que ellos sienten, y paY(. 
remediarlo es urgente no dejéis un momento de t̂rabajar 
haciendo p*end'is dz abrigo, pisa-montañas, jemeys, m ^ t i 
nes, guantes. Ellos os d irán gracias. A trabajar sm descanso 
mñas, jóvenes y de edad madura. 1 
Fedtd en Avitualamiento lana. Se necesitan millares 
de prendas. 
& # f 0 
Reparaciones garantizadas en 
Radio Eledra 
Ramón y Cajal, 5. León 
Telefono 1470 
EMBUTIDOS 
á R á H 
LOS MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
f e M e L S i e e D i M í a 
Clínica dental 
León Teléfono 182a (25) Ordofio U- 7. x>r»X> 
BAR RESTAURANT 
Servicio a la carta, 
Precios económicos 
Cid. «.Telf. 101b. Leí, 
Balneario de Caldas de 
San Adrián (León) 
Abrióse al público para esta 
temporada 
ReunátiOM y enfennos del esténage 
Nota.—£1 viaje puede realizare; 
por f errocarril hasta La Losilla, o 
poi carretera hasta Palazuelo, don-
de combina con el auto de linea el 
coche del Balneario, los maitei, 
i n a v e a v «¿Harina. 
¿Necesita comprar, vender, 
o ha perdido V. algo? 
Añúnciulo V i en nuestra sección 
A u i m c i o t Economfcoi 
Anuncios Económicos 
Hasta vetnxe paiaOras, 1,25 , 
cada palabra mas, 0,05 ptas. 
M O T ü R B o m b a S iemens , fuerza 
un c á b a i i . , vénafse G a r a g e íNa-
CIOQ<IÍ, G e o e r a i dan j^ í jó , 10 
: V E í s D S casa n u e v a consten 
c 60̂  e n h ü ' r^a. R a « o n , ^ e r r a 
f a m b e y . , £ , A : ge. Mar J a c a . 
SE V E N D E N m^s d cien cho-
pos y npgall^s i n f rimarán *n 
G i a u e es, Mariano Kodiiguez y 
beu.tu ¿ u t o . 
, M U C H Á V - H A ^e necesita de 3^ 
» 4^ faños/ p*rA doS peisjnas, s<»-
bi^n o c ec ina , y uaa asisit nt*. i n -
t e rmarán en t sta ^dra iu is i rac ió i i . 
H v t í t T A C i O N exteTÍ r, ríos ca-
n as, derecho ci-cin , o pens i6a dos 
>migos, o í i é c e s e casa .e n t ianz i . 
C t m h c , G u a n o de ba o. iu.or-
mea, es>ta A d m m i . t a c i ó n . 
R E P R E S E N T A N T E S toda p'O-
Vin i a LCÓJ, necesi a fáb ica g<i-
u&ias', córeme .os v jugu tes d^ 
^ U «; p ra ci C'cénximos t s c n t l r 
acom^efi 0^ reí¿rr x ci-a, Aitton o 
F a.co, P i te las, 9, L e t n . 
T I N O S MADERA, véndense, de 
roble, cabida de 200 hectólaro. 
^«da uno, Informes, A. Caaanova, 
Rüa-Petin. 
BAR R E S T A U R A N T acredita-
dísimo; numerosa ciieutela. 2>e 
traspasa. Imormes en esta Admi-
nistración. 
A R R I E N D A S E el local y vivien' 
da del acireditado sasón de baile 
Recreo Leanés ATabi^ue/, y se 
venáen dos pianos y dos «rganiiloi 
seouinuevus. Iníormes, Agencia 
Can aipp edra, León. 
J O V E N de 23 aiips ''ei.ea coloca-
cion en comercio, hotel, café, tteé» 
tf ra. Ofertas en esta AdminisUt' 
clón. 
,• O F I C I A L D E C O N F Í T A R I ^ 1 
repos «-Tía, se necchica, tico un* 
puesto, lüíormaran cofititerí*» *0l# 
León. 
C O S E C H E R O S D E VINOS. En 
l a f a b í u a d e C e r v e r a «La 
sa», sxta eo ia caire era de l 'oMP 
(CCÍJU/, se ven din vaiios bo-uyes 
dé rucie americano, de diversa 
cabidas. 
C A N T I N A conocida P(>r1<L* F a . 
vorita», se traspasa, acreditada j 
con buena clientela. Raaon, c*"" 
Conde Rebolledo. 7. 
P1' .RL)IUSE perra policía, 1**̂  
de a nombre da ciomy* j0, 
ncaiá devolución al <jí»MSe ^r,-, 
nal, frente a los P. t'. Agustiooi-
SEÑORITA se precisa bien »»; 
puesta t n mecanogn» ja y con * 
ida l , se prtfiere 4ue h^y» 
en alguna oncma. Senecesaw 
Sant i ¿4na, 24, León. 
D E P E N D I E N T E de mostrador 
entendido en «coktelerfa» y tapas 
de cocina, con buen sueldo, se 
necesita. Razón, Bar Hollywood. 
T R A S P A S O tienda ultramarinos 
y vinos, bien situada, buena clien-
tela, poco capital. Razón en esta 
Administrt cion. 
T I E N D A se traspasa, propia P̂ J 
carne o fruta, en U calle á* 
Rúa, núm. 14. 
Iriíormarán en la misma. _ 
S E T R A S P A S A una «credí?̂  
panad jría. nformes, calle de 
Badillo, núm. 13. León. _ 
' O F I C I A L , se necesita e» 1» ^ 
lu^uexía de Ovidio. Rúa, í7»Le 
N o t a d e A d m i n i s t r a c i ó n 
Advertimos a nuestros suscriptores de fuer¡\ 
de lu capituí que no estén^ en cuanto at pago* 
corritntd d^ su suscnpúun, que a partir daí ^f* 
oetmo aía 2$ del comente, esta Admmütr^0 
girará omira reembolso ¿LS recibos correspi fid** 
tes, torrienUo a cargo de los mencionados SHS&W 
ttrts ios gastos da ¿iró> 
Recordamos tumoiérí que las suscripciones t0* 
trimestrales y de cobro anticipado, 
EL Administrador' 
